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Salón Víctor a Eugenia
Miércoles especia1.—Gran función en 
sección continua de 1 2 a 1 2  de la noche, 
entren ándese la grandiosa cinta 
dhristus o la esfinge
del mar Jónico 
que ha merecido ser llemade la compe-- 
tidora de «¿Qao vedis.. ?»—Exito de 
La fatalidad del destino 1
0  la  a é ñ a l d e  io s  d e d o s  
$¡úé hoy sé exhibe por última vez.—Com­
pleta el programa la bonita cinta tEI pe­
queño limpiabotas*.
Plateas, plus. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0‘15; Medía, 0 1 0 .
Hoy DEBUT de los notables duetistas
LOS RÁNSINIS
Exito colosal de la popular y apl&udidísima artista
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Repertorio nuevo. «Ei fenómeno Bslmontei. Inimitables números de baile 
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visita  de numerosos transportó* mili» 
tares; y  m ientras loa telegram as anun­
cian la inygaión dfe Servia y  la toma 
de Belgrado por los germano-austria-
cosf en sus fronteras del N orte los
f U  G U E
8  r«y contra U epittlón
Como el pueblo griego, por su ori­
gen y  por su historia, ha tenido siem- 
pre predilectas sim patías entre los 
pueblos latinos, no es extraño que é s ­
to s se fijen con gran interés en su ac­
tuación en el presente conflicto in ter­
nacional.
Y a sabemos la situación en que a la 
hora presente se halla colocada Grecia 
an te  los dos grupos de naciones beli­
gerantes; pero un hecho llama la aten­
ción: cuando se insinuó la posibilidad 
■de que Bulgaria atacase a Servia y  
tras el rum or sobrevino la moviliza­
ción, el ex-presidente del Gobierno 
griego, Venizelos, por segunda vez 
lanzado del poder, llevó al rey  Cons­
tantino el decreto de movilización del 
ejército de Grecia. Lo firmó el monar 
ca y  se procedió inm ediatam ente a la 
concentración de tropas sobre las fro n ­
teras.
E ra  lógico im aginar que esto fuese 
una réplica a la actitud búlgara, pero 
el rey Constantino ha significado que 
no daba al T ratado con Servia la mis • 
m a significación que su prim er mima- 
tro.
Como para in terpretar los Tratádos, 
que los pueblos firman por su honor, 
se han dado dos normas, el monarca 
griego bréese autorizado a escoger la 
que a él, como cuñado del emperador 
de Alem ania, le conviene.
Las naciones aliadas creen que loa 
pactos obligan, y  que hacer lo contra­
rio de lo que en ellos se establece es 
deshonroso. Si Inglaterra tiene in ter­
vención en el actual conflicto se debe 
al respeto que ha querido hacer de su 
firma, defendiendo la neutralidad de 
Bélgica, i
Alem ania opina de diverso modo: 
para su canciller, de acuerdo con el 
|  kaiser, no tienen sem ejante fuerza los 
convenio* internacionales. Seguram en­
te para la filosofía teutona la  política 
internacional tiene los mismos carác- 
teres que un problem a teológico o me- 
tafísico. Cuando llega el momento de 
expresar un concepto que supone una 
decisión, la elasticidad del criterio 
germánico se amolda, no al buen se n ­
tido, sino a la propia conveniencia.
Escarnecer un T ratado ni es un s a ­
crilegio, ni siquiera un delito: pedazos 
de papel sobre loa que unos caballe­
ros, represeetantes de naciones, ponen 
su firma, no valen nada; para Alem a­
nia la fe ju rad a  no es más que un 
compromiso teórico. E l concepto m o­
ral que de ella se forme el universo le 
importa menos que el aspecto de con ■ 
veniencia o de utilidad.
Para Francia, Ing laterra  y  R usia, la 
moral internacional tiene otros carac­
teres: aún creen en el honor; aún es 
dogma para estos pueblos el respeto 
do sí mismos.
Por fortuna para los grandes d icta­
dos de la moral social, todavía hay ge­
neraciones que se baten caballerosa­
mente por defender el honor propio y 
la independencia de una nación agena..
Y puesto el rey Constantino de G re­
cia ante el dilema, no parece haber 
sentido grandes inquietudes en alis­
tarse al lado de los que hacen una c a ­
peruza con el papel de un Tratado 
internacional.
Esto es triste, tratándose del rey de 
un pueblo como el griego.
Sólo que, por suerte para la causa 
del derecho, los aliados prescinden a 
la vez de ciertos escrúpulos y  Precono­
ciendo—por que la realidad de la fuer­
za germ ano-austríaca les ofrece el 
ejemplo—que la fuerza tam bién es un 
factor, adoptan la m ayor suma de pre­
cauciones para salir al paso a todas las 
maniobras del adversario.
Los desembarcos de tropas france­
sas en Salónica, comenzados hace al­
gunos días, continúan; fuertes contin­
gentes ingleses dirígense sobre la cos­
ta griega y  el gofo recibe la constante
aliados dirigen su esfuerzo a vigorizar 
el frente servio sobre su frontera de 
Bulgaria.
N o esperan los aliado* la* deeisio- 
fces de Rum ania y  Grecia, pues entien­
den que era llegado el momento de las 
grandes determinaciones en Oriente, 
sean cuales f ueren sus consecuencias.
Si la política internacional del rey 
de Grecia no se acomodase a estas ac­
titudes de los aliados, un nuevo con­
flicto surgiría en la nación helenio* 
que entorpecería las operaciones en 
favor de Servia. |
.No es de esperar que se confirme 
esta  hipótesis. E l rey ConataVitino p a ­
rece luchar por la conservación, tan 
sólo, de la neutralidad griega; y  ya 
que no pueda servir a su cufiado el 
kaiser con las armas, se considerará 
satisfecho si impide que el Soldado 
griego contribuya a la derrota de A le ­
mania.
E sta  aspiración del monarca la apo­
yan los partidos de la derecha, pues 
hay que^ tener en cuenta los caracteres 
democráticos de la política venizelista. 
Ese mismo aspecto ofrece el problem a 
internacional en todos los pueblo*: las 
derechas son germanófllas y  las iz­
quierda* aliad ófilas.
Pero de todas suertes hay que espe­
rar un excelente resultado de la acción 
de Francia e Inglaterra, cuya previ­
sión, sn este caso, ha sido admirable, 
y  perm ite vislum brar las grandes d i­
ficultades con que chocará la injusta, 
ingrata y  desleal actitud búlgara.
Lo que sucede en Oriente con los 
países balkánicos, es, hay que recono­
cerlo, un obstáculo más; pero no de 
ta l índole que resulté insuperable. Los 
aliados lo vencerán, como necesaria­
mente han de vencer en la totalidad 
de esta guerra.
pesado o cursi. Hay, actualmente, en 
torno de los jurados, un bizarro traba-., 
jo de coacción. No se olvide que esta­
mos en el país de las recomendaciones.
*%
Lo más lamentable es <jüe W5S 
gano délo s  aútores dé bocetos de­
m uestra haber coffijfréüaido ib f f e  
C ervantes entraña en nuestra vida n a ­
cional. Nótase una carencia absoluta 
de cultura literaria  e histórica. L a ig ­
norancia y  la vulgaridad campean en
L - A #  G I R A L D i N A S
Películas,—Secciones a las ocho y media y a las diez.
F a t i t  F a la is
Sección coítim w dcceis j ' * do'  
cc de I .  noche.-' Dia da 
de la gran película extraordinaria, mar 
ca Aguila, en cuatro p¿p!es 
El limpiabotas de la 5 “ avenida 
Estreno de la precie#* comedia 
¡Oh! ¡Los uniforme»!
Estreno de la lindísima película 
A m ig o s  d e  la  in fa n c ia  
Palcos con 6 entradas 4 ptns., Butaca 
0'40, Entrada general. 0*15, M©di», OTO.- 
Nota: Quedan suprimidos para hoy íes 
pn»»s de favor.
la Exposición. Cervantes, para  ía ma- I 
yor parte  de los expositores, « s ín ic a -  I
mente la ocasión, el pretexto de dar 
rienda suelta al pobre y cojo Pegaso 
de la  propia fantasía,
Vanam ente he buscado ía ídéa ele­
vada, grande y ó oble que debe presi­
d ir a  la Composición monumental. Hay 
derroches de confitería arquitectónica. 
H ay pesadeces germ ánicas, «colosalis- 
mos», como dice un amigo mío. H ay 
colecciones de figurillas y de grupitos 
qué
por
te  las fiestas de Navidad en la plaza de 
Santa Cruz. Sólo se echa de menos en 
los últimos un molino, una iglesia y  
dos o tres cascadas artificiales,..
Y a digo más arriba  que hay  tres o 
cuatro proyectos regulares. Entre 
ellos, con exclusión de los demás, se 
debía escoger. Np cito nombres, por­
que no es necesario. E n las mismas 
críticas de prensa, triunfando sobre la 
frase hecha, el lugar común y el deseo 
de que nadie se ofenda, aparece la se - 
lección que se impone a  las personas > 
de buen gusto, ^
Mas insisto en que es lo m ás proba* f  
ble que el jurado se decida por alguna I 
ta rta , por un m azacote ó 'por un nací- 1 
miento... vrr
3obre todo por un nacimiento. No en J 
balde im pera lo teutón, es decir, lo só- 5 
lido, enorme, complicado y  sin gracia.
' Fabián V idal, v
Madrid.
genes se agrupaban alrededor con s i­
lenciosa atención para  exam inar aque­
llos hombres extraordinarios, y  los 
edificios flotantes en que habían venido 
a través de las aguas, creyéndolos a l­
gunos mensajeros del cielo...
. jSúbiitné momento de la H istoria de 
España! . . . .  
istis hijos h a t o  MCótttfñdo tra
nuevo Mundo enmedío de ía  inm ensi­
dad del Océano!
Fernández Duro concretó el descu ­
brimiento én el siguiente distico: 
España, halló por Colón 
Muevo Mundo con Pinzón,
Desde entonces se abren nuevos ca * 
jtttinoS al coífiércio f  'A la navegación; 
la  industria halla nuevas Mátefías en 
que ejercitarse, las ciencias nuevos 
objetos con que enriquecerse; se dila­
ta  la esfera del humano saber, y  los 
españoles, salvando el abismo que se­
paraba dos mundos, colonizan aquellas 
dilatadas regiones éñ las qúe hoy loó 
nietos de España han constituido vein­
tiuna Repúblicas, y  aquéllas y  E spa­
ña, celebran hoy este aniversario glo­
rioso, como Día de la Raza...
■ iPatria , Madre, Salud!
Hacemos votos, en este Día de la 
Raza, pára  que con tus h ijas del Nue­
vo Mundo, formes una inteligencia 
cordial, y  que un abrazo fra ternal sea 
el lazo de unión de los defensores de 
las Ciencias*, del Derecho y  de la Paz...
desde Bélgica a Alsacia mái soldados (ar­
mados y equipados de nuevo), más cañones, 
más municiones, más aeroplanos, y más me­
dios de combate que los alemanes. Gracias 
a ello no sólo los franco-ingleses han mante­
nido en todas partes las posiciones conquis­
tadas, sino que haá hecho nuevos progresos, 
algunos de ellos de gran importancia, como 
la toma de la loma de Tahure, a dos o tres 
kilómetros solamente de la línea férrea de 
Ohallerange-Beaoncourt, que corre detrás 
de loa ejércitos alemanes y que es uno de 
los objetivos inmediatos de la ofensiva fran­
cesa en lá Champaña.
Con tan formidables medios esperamos 
confiadamente que los alemanés sean echa­
dos antes de muchas semanas del suelo de 
Francia.
E .  D ia z -R e t g t .
por las laudatorias frases qua le dedica­
ron los señoras concejales <sn ía sesión 
última, con motivo de la proposición for­
mulada por el señor Martín Rodrígusz, 
respecto al hornea#je en su honor.
F lo re »
El alcalde de Jaén ha solicitado do su 
compañsro ®1 de Málaga, que !© remita 
una cantidad de flores para utilizarla en 
la recepción a í* infanta doña Isabel de 
Bortón.
D e hacienda
Ayer se reunió ía Co m*3*01»5® Hacien­
de, despachando varios a d ­
mite.
m
Ci zar dt 'os btityarei
ía  s«|(rfiridad
frinco-brltánica
Hay númefosos síntomas precursores de 
que en Francia se prepara otro golpe formi­
dable tíbtítra las lineas de defensa alemanas, 
golpe que si es coronado por el éxito, «orno 
el que se descargó el día 25 del mes pasado, 
hará retirar & los alémanes varios kilóme-
Lat actitud de Bulgaria ha puesto 
ailn fflá§ dé actualidad a su soberano, 
Fernando de Sajonia-Coburgo.
Esté tuvo por m adre la princesa Ma- 
ría-Clementina de Orleans, fiíja de 
Luis Felipe, rey  délos franceses, m ujer 
que. continuó siendo, a  pesar de su en­
lace con un príncipe aíeifián, francesa 
apasionada, y  aun, si es posible áocir- 
lo una g ran  estadista. La princesa M2* 
ría  Clementina conocía a  fondo los 
resortes diplomáticos y  las razones 
secretas de los imperios, y  su sentido 
político jam ás cayó en falta.
Cuando murió en V iena, a  fines de 
Febrero de 1807, había hecho y a  de su 
cuarto hijo, Fernando, el heredero de 
los búlgaros. Desaparecía en la  víspe­
ra  del día en que iba a  convertirse 
en zar.
De haber vivido, es seguro que esta 
m ujer admirable hubiera impedido a 
su hijo orientarse cada vez más hacia 
la  política austro- alemana.
CINE PASGUALINI
Hoy Miércoles los estrenos
CAMPEON DEL POLO, í
PERDIDO EN EL MAR
sin «umenío da precios
DE S O G ilD á fl
E n el correo general regresó de M a­
drid, la distinguida señora doña María 
Pérez, esposa del comandante de ca­
rabineros, don Valeriano Lorenzo.
£ n  el expreso de la tarde marcharon 
a M a d r i d ,  el acaudalado propietario 
de Cílífe don A ntonio Chinchilla, se­
ñora e hijas, y  el teniente coronel re ti­
rado, don L uis Peláez Bermúdez.
A  San Sebastián regresó, el coronel 
de ingenieros, seño!? vizconde de Val 
de Erro.
A Monzón (Huesca), f u  ®-rou, nuestro 
estimado amigo, el ingeniero de^cami- 
canales y puertos, don L üi^ R ° ’nos,
Arango, con su d is tin g u irá
DIA DE LA RAZA
12 l i  O c t i t r i l i  1915
Centro electoral
El Centro «lectora! da Ja coi inaoibh 
republicano-socialista en «1 »*<&«? dis­
trito, queda abierto d i a r i a d* tr«s 
a cinco de la tarde * uéocho » di z le la 
noche, an el i rg u ió  Republicano da la 
calle d» EaLmas número 1 .
Las carabelas fueron sobre el mar infinito. 
Con la gallarda audacia de la tajante prora, 
J  el supremo júbilo de una inmortal aurora 
La maravilla única se descubrió de un grito. 
M (Poeta argentino, Barreda.) 
Hoy hace 423 años que, al orto, los 
tripulantes de la carabela «Pinta», em-
Colegio de niñas -él Centro Republloa 
no F ederal
Habiendo acordado este Centro lá 
apertura d a l a s  clases nocturnas en el 
Colegio qué para 1* «ducaoióa de señori ­
tas tiene es^blecidi, en calle de las Bied- 
mas, núm, 4 se hace saber a aquellos 
padres que deseen mandar sus hijas a 
dicho Centro de enseñanza, que desde 
esta fecha queda abierta ía matrícula en 
el referido local, de 7 a 9 de la noebe, 
Málaga 12 da Octubre de 1915.—El Se­
cretario, Fdudrdo Carbonero. ’
de palmeras, cómo si fuera una 
da floresta.
Rodrigo de T riana tuvo la suerte de 
estar de serviola en la cofa del palo




Por el presente, se cjta a todos los se-; 
Sores socios de número de esta Juventud 
Republicana, a la asamblea general or­
dinaria que tendrá lugar el Domingo 17 
de los corrientes, a las dos y media de 
»u tarde, en nuestro domicilio social, 
Juan J, Ralosillas número 17, (antes 
Beatas), rogando Ja más puntual asisten­
cia, pues se han destratar asuntos de 
gran interés.
El secretario general, E. Fernández
Pérez.
C R O N I C A
'  Bueno. Y a habrán leído ustedes que 
/  la  Exposición de proyectos p ara  el 
monumento a  C ervantes es una m ara­
villa. Pues no hagan caso. Hay tres o 
cuatro regulares—bonísimos si se les 
com para con los otros,—cinco o seis 
medianos y  el resto malos del todo. 1 
¿Que las autoridades y  la prensa afir- 
f  m an lo contrario? No hagan caso, re- 
f  pito. L as autoridades y  la prensa cum- 
í  píen su misión. D entro del relativism o 
í hispano, la  Exposición citada está m uy 
|  bien. Pero sólo dentro de ese re la ti- 
|  vismo.
L a voz de ¡Tierra!, equiv.
Patria , y  esta española palabra reper­
cutió, por prim era vez su eco, en los 
m ares vírgenes del Nuevo Mundo.
A  la voz de. ¡Tierra! , un cañonazo 
de la  capitana, la «Santa María* con­
firmó descubrimiento tan  prodigioso.
E sta era  la isla de Guanahani, a  la  
que Colón bautizó con el nombré de 
San Salvador. Estaba la isla poblada, 
y  se veían salir los habitantes de los 
bosques y co rrer hacia la orilla, donde 
se paraban absortos comtemplando las 
gallardás, cuanto atrevidas carabelas.
Colón mandó echar anclas y  arm ar 
los ba te les.' ' ' ; v \ v';- ■;
E l A lm irante y  sus compañeros, pa­
r a  desem barcar en Guanahani, pusié­
ronse todos sus ricas galas; las brillan­
tes arm aduras se tapaban, en parte, 
con mantos de ro ja  púrpura; guantele­
tes al brazo, y  con las espadas deseé: 
vainadas, embancaron en los bateles, 
precedidos de Colón que llevaba en la. 
diestra m ano el m orado Pendón de 
Castilla. '■*'
E n cuanto saltaron a  tierra; el Almi­
ran te  hizo que le cubrieran la  cabeza 
con el palio, form ado con los pabello­
nes recam ados de oro, en los que iban 
bordadas, en realce,las cifras reales y 
la corona de Castilla.
Llamó en alta
Para comprender él gran esfuerzo franco- 
inglés qne se prepara me parece muy inte­
resante dar a conocer unos párrafos que leo 
en el periódico alemán Vmisché Ériftmg 
acerca de la ofensiva del día 25 contra el 
frente que ocupaban las tropas germánicas. 
Aquellos párrafos,prooedéntes precisamente 
de un corresponsal de gnerra alemán, harán 
comprender hasta la evidencia a mis lecto­
res enantísimo ha cambiado la situación mi­
litar en Francia después de catorce meses 
de guerra.
Dice el corresponsal de la citada Gaceta 
de los Vosgot que el ataque anglo-francés fue 
preparado qon una atención y una circuns­
pección que «no puede menos qué admirar­
se, aun en el enemigó» Se pusieron en línea 
las mejores tropas y las grandes masas fue­
ron reuniéndose poco a poco. H oy tenemos la 
■prueba—dice el corresponsal—de que el ene- 
migo estaba ante nosotros con fuerzas, por lo 
menos, cuatro; veces superiores. En parte se 
tratabade tropas frescasy en parte antiguas, 
las cuales, no obstante, llevaban varias se­
manas de reposo y de especiales cuidados
Sara que sé encontraran en las mejores con- ioionea ‘de luoha. Todos los soldados están 
nutridos, equipados y. armados d* nuevo. Tras 
el frente fráneés se ha trabajado, induda­
blemente, con gran actividad e inteligencia.
Los asaltos filé estudiada hasta
dríguez
familia-
A l úv3Pe£fir al señor Arango estu» 
vieron en la- oatacion mucho* am igos y 
compañeros.
A  la* tres de la tarde de ayer se v e ­
rificó la boda de la bellísima y elegan­
te señorita P ilar Gómez de M olina y  
Elío, con el distinguido joven don
La tecnioa de 1< 
en los menores detalles.
Hasta la caballería tuvo parte en el dis­
frute de las ventajas obtenidas. Primero vo­
laron los aviadores en número cada vez ma­
yor, los cuales procuraban destruir con bom­
bas las líneas de retaguardia alemanas. Lue­
go entró en fuego la artillería, la oual dirigió 
un fuego infernal contraías eomunioaciones 
situadas detras de la línea alemana, contra 
las líneas férreas y contra las oarreteras, 
destruyéndolo todo para aislar a las tropas 
combatientes. Elfuego se dirigió luego con­
trajas poblaciones en las cuales era de su-
De sus orígenes complejos saca este 
hombre una singular dualidad. Su es­
píritu y  su cultura son exclusivamente 
franceses; pero su admiración y  su 
corazón fueron siempre sin reserva 
hacia Alemania. v
Una anécdota m uy conocida en los 
medios diplomáticos le pinta con toda 
su sugestiva simplicidad:
«El encargado de representar a 
F rancia en los funerales de la princesa
M aría Clementina fué inmediatamente 
recibido por Fernando de Bulgaria.
E l representante encontró al príncipe, 
en uno de los salones del Palacio Co- 
burgo, vestido con el uniforme del 
1 1 .a regimiento de húsares austro-hún­
garos, del que era  coronel propietario.
En su pecho no ostentaba más que 
condecoraciones austríacas o bú lga­
ras. De pronto, el príncipe entreabrió 
su dolman.
E l visitante vió entonces que, cerran-
Después de pasar unos días en esta 
|  capital, ha regresado a Frigiliana, en 
unión de su esposa, nuestro buen ami­
go don Victoriano Fernández.
voz,
** *
I  E l público técnico o profano que va 
f  estas tardes otoñales al Palacio de 
j Cristal.se asom bra o finge asombrarse. 
|  Consideremos que los proyectos pasan 
f de la  media centena y  que cada uno de 
I ellos es obra de tres o cuatro esculto- 
j? res y  arquitectos. F igúrese el lector lo 
i  que ello significa. Fam iliares y  amigos 
l  influyen en las redacciones, reclutan 
í partidarios y  fabrican entusiasmo por 
I todos los medios posibles.
I  ¿Qué proyecto será  premiado? P ro ­
bablemente el peor, el m ás ramplón,
i
, uno por uno a 
sus compañeros más conspicuos, para 
que concurrieran a  aquella ceremonia 
sin precedente, y  con solemnidad ma- 
gestuosa, hincó la rodilla en tierra, 
puso la  m irada en él cielo, alzó a las 
altu ras los brazos, entonó una oración 
dando gracias a  Dios después, ponién­
dose de pie, empuñó en su d iestra ma­
no la  espada, reclam ando contradic- 
cción, y  como no se le opusieran los 
aborígenes, allí presentes, dió varios 
mandobles, cortó algunas ram as de un 
cesped, y  recogiendo un puñado de 
tie rra , llamó a Rodrigo de Escobedo, 
escribano de toda la  arm ada, poniendo 
como testigos a  los capitanes de la 
«Pinta» y  la  «Niña», invocó al Todo­
poderoso, y  dijo al escribano que diese 
testimonio; cómo él, ante todos toma­
ba, como de derecho tomó, posesión 
de d icha com arca, por el rey  y  por la 
re ina , sus señores.
M ientras los españoles verificaban
esta importante ceremonia, los aborí*
poner que se hallaban las reservas alema- do el chaleco, llevaba un g ran  cordón 
ñas, sin preocuparse dél hecho dé ser des- -~ «  «**'**•1o T Hnnftr
traídas por la  metralla las habitaciones da 
los mismos franceses. Luego el bombardeo 
se concentró en las trincheras germánicas, 
alcanzando en ellas el grado culminante de 
intensidad. Primero parecía que ei fuego 
buscase alguna cósa, convirtiéndose es un
En Gaucin han contraído matrimo­
nio la bella señorita María Salas, con 
el exdelegado de Hacienda don A nto­
nio Añóu de Molina.
Deseamos muchas felicidades a los 
nuevos esposos.
E n  Ronda ha fallecido la respetable 
señora doña Dolores Durán Sánchez, 
herm ana de nuéstro particular amigo 
don R afael María Durán, expresidente*
espantoso redoble de tambores gigantescos.
«Ninguna descripción podrá dar jamás— 
dice el corresponsal—una idea ni siquiera 
pálida de aquel salvaje (!) bombardeo. Ñun- 
oa nuestro viejo planeta volverá a oir seme­
jante fragor. Un» de nuestros oficiales que 
durante la primavera última pasó las horas 
terribles de Arras, Souohei y Lorette me 
oonfirmó que ningún bombardeo de esta 
guerra puede compararse con la violencia 
inaudita de aquél. Día y noche, durante se­
tenta horas, los cañones enemigos hablaron 
su lenguaje mortífero contra nuestras trin­
cheras. Luego comenzó el asalto de la infan­
tería, un asalto preparado asimismo en sus 
menores detalles.»
El, resultado de ese ataque ya.lo saben 
nuestros lectores: 26.000 prisioneros, de 
ellos cerca de 400 oficiales, 150 cañones, 
centenares d# ametralladoras y otro botín 
enorme; una faja de territorio francés de 
cuarenta kilómetros de longitud (en dos sec­
tores) y cuatro a cinco de fondo recuperado; 
una destrucción absoluta de la más formida­
ble de las organizaciones defensivas alema­
nés; el quebramiento de una línea qué pare­
cía inrompible; la conquista de posiciones 
de inmenso valor estratégico para continuar 
la ofensiva y sobre todo la demostración evi­
dente de que hoy tienen los franco-inglese*
de un rojo pálido: la  Legión de o o .
—E ste  es—le dijo Fernando—el cor- jj 
dón que llevaba Luis Felipe. ¡He que- í¡ 
rido que acompañase al féretro  de mi ¡
m adre!...» J
Y ahora Fernando de Sajonia Co- $ de la Diputación provincial, 
burgo Gotha, va a hacer represen tar |  A  éste y  a su distinguida familia 
aj pueblo que dirige el extraño espec- f  enviamos nuestro sentido pésame, 
táculo siguiente: § ^
Los búlgaros, batiéndose contra |  ^
Ing laterra , que los protegió con todas |  Anoche, a las nueve, contrajeron 
sus fuerzas en 1876 e hizo cesar las i  matrimonio en la parroquia de la Vic,
m atanzas turcas; contra Servia, que, 
habiéndose libertado la prim era, tomó 
las arm as p ara  defenderlos; contra  
Rusia, que perdió 800.000 hombres 
p ara  procurarles la independencia.
Notas municipales
• u Vf.■ -2i >W ■ ñ  l JC ertificap io n  _
Se ha mandado a Madrid una certifi- ¡ novia, don Evaristo M inguet, don II 
Dirección
toria, la bella y  distinguida señorita 
Carmen Jiménez Corrales, y  el dis­
tinguido joven don Fernando Laffore- 
Fueron apadrinados, por la respeta­
ble señora doña Dolores Laffore y  
Mayoqui, tia del novio y don Ildefon­
so Jiménez del Castillo, padre de la 
desposada.
Testificaron el acto, por parte de la
eación qué interesaba la 
neral de Comunicacionas, en la  que »« I 
expresa que el solar dél Parque donde |  
ha de emplazarse la nueva Casa de Co- |  
rreos, se halla liberada de cargas. §
Este trámite faltaba para ultimar el ex- ^
Gratitud i
El alcalde ha recibido una cariñosa 
carta del poeta de los cantares don Nar­
ciso Díaz de Escovar, en la que é3ta ex- ,  . . , , .
presa su gratitud y profundo reconocí- ¿ propiedad del novio, 




Juan de la Cruz Boíin y Gómez de 
Cádiz, siendo apadrinados por la se ­
ñora marquesa de Fontelís#, m adre de 
la desposada y don Manuel Bolín y  
Gómez de Cádiz, hermano del contra­
yente. , .
Firm aron el acta testifical, ei vizcon­
de de Val de E rra, don Juan Gómez 
de Molina y Elio, don M anuel Lara 
Luroht y don Diego López M oútene- 
gro por la novia, y don E nrique G ó­
mez de Cádiz, don Francisco G arcía 
Guerrero, don Luis Bolín y  don F e r ­
nando H errero Sevilla, pcr-el novio.
A l acto asistió distinguida concu­
rrencia.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos aventuras sin fin, marcharon a 









defonso Jiménez Corrales y  don M i­
guel Revello, y  por parte del novio 
don Am aro Duarte, el ex-gobernador 
civil de León don José García G uerre­
ro y  el marqués de la Paniega.
Presenció la ceremonia, numerosa y 
distinguida concurrencia.
Los desposados, a quienes deseamos 
una eterna luna de miel, marcharon ea 
automóvil a una finca de Churriana,
i
Págia» je te a n te
IX —
_ S s encuentra enfermo nuestro que- 
íido  amigo, don Blas Caracuel Me« 
dina.
D eseárnosle de todas veras un rápi- 
de y  com pleto restablecimiento.
la firmado bu autor lo haca por sí 
tjnioánsente díteiñoB 4üé el «fúñente nove- 
__ nnn orondea
A noche en el tren de las nueve y 
m edia regresaron de Granada, núes 
tro  estimado amigo don R afael Ma-
Concha.
m
NOTAS DE SPO RT
F O O f ^ A Í L L
Ooa^el tiepapa m ^g p ro  caloró»» «  » da esto guerra,______  ...
anuuc i^o  ancuentro á«í Malagueño y la ¿ está ante la realidad,
««tención Atteti t~ S por tmg. ^La presentación editorial es inmejorable,
: J T TT ? S P°™ lt0 h * b«eTl**J  una edición artística, Injosa y de una eco-
jugidas d.si partido que terminó conjil toomía verdaderamente inconcebible dentro 
aber d# un f5»l a favor del Malagueño de loB inmengos ga8tos que representa. Es
un modelo de edic 6n eme honra
. n t  - wwiaa «*» d
jt jadoras. Del Malagüeño destacáronse p v*
'£ Mingue! (E ) y González (E!). Wens a ra-
M ié rc o le s *
L axantes sin perjud icar ’a ^ im ila
d ó n d e lo s5 lim ?ntos,U ¿H hiS 4na?a la Í activas de España. Infalibles p ara  las
enferm edades del estóm ago, hígado
y  riñones.
«4 I» urt** y ya tfltwcy
, J f j l t t  i<  m  ....  _ T T V
DEPOSITO CENTRAL : BARQUILLO, 4. — MADRID
S u c u r s a l  e n  M á l a g a :  P l a z a  d e l  S i g l o ,  n ú m e r o  1 .
w __  ^ $ uno k»  contrarios.
droñero y  sus gentiles hijas Teodora y ¿ k  selección sobresalió notableman*
a la Oasa
■
« á .  i  m aet .   B).  wsn« « n  1 1 ...........UlHlriSilf. KMl V flütl f tosestuvo oportuno,pero constantemente I ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
* -**»**% jf m íM  . mercado; poco pudo hacer. * ——
El dgpartRinentp de Estado 
kos manifiesta que en la entre- 
,ista de Lausing con el embaja- 
oor gt^Baan®, anunció éste que t 
Alemania desaprobaba el huudi- '? 
xáiento del «Ar-ábíc» y se hallaba 
dispuesta a Indemnizar la vida, 
de los súbditos americanos 
muertos por la agresión. y.
<TeIegrama del 6 del mes actual).
El genio del avasallamiento teutón ha 
Comenzado a reconocer la necesidad en que 
se encuentra de compensar, en algún tanto, 
los graves perjuicios irrogados a la Améri­
ca del Norte que vio hundidos navios suyos 
por submarinos germánicos, los cuales ata­
caron cuando aquellos otros barcos no lu­
chaban ni llevaban atalaje de combate. AI 
conocer la poderosísima nación del imperia­
lismo que la enemistad allende los mares, 
vá a depararles en el odio el mal da la para­
lización comercial, y que por las balas de 
hierro no van a quererle devolver balas dt
El goal fué hecho por éste al tirar un 
f*ut contra la selección y con uña obscu­
ridad casi completa.
Eí partido no satisfizo.a ü?.die, pues to­
dos esperaban otra cosa del equipo cam­
peón.
Ocurrió un desagradable incidente en­
tre varios jugadores del Malagüeño y el 
fríicreó al pitar éste una falta dé: á fü é- 
lipa, dando lugar para que se retirara 
d«3 campo, sin terminar el match, la se­
lección, Mal principio de temporada para 
los equipos contendientes, pues ya ocu­
rre lo d« siempre: q u e a r f e n  que ef ótv. 
bitro ha . de sér'un juguete para los <>a- 
príehos d'e e dé Vaque! jugador.
El partido, fuá soso, no llenando las iíp- 
sione^'que todos ños forjamos y aburri­
dos ños retiramos, pues no queramos 
censurar (aunque'motivo hay para ello) 
porque no se diga que pecamoñ dá apa­
sionados.
aplacarles su naturalísima ira, desarrugarles 
el fruncido ceño, y poder seguir fabricando
II ®Mu°sivos veto ét,l poder creador que ha de 
set vn a pode) de \h destrucción ¡Cuán desola­
dora parado^} ¡Crear para destruir! ¡Fa- 
forrear r  derribar!
.o obstante, el imperialismo que siempre 
i -eServóse «la parte del leen# debe reconocer, 
también, que a nadie engañará ya con el 
gesto agradable dé su circunstancial son­
risa. ‘ " '  ^  *'
jAy de la sonrisa del gigante que no se 
sepa si es franca o es irónica, si ha de ante­
ceder a la sonrisa sardónica o a la homérica 
carcagada! Quedará despreciada en su cali­
dad de seductora. Tal gesto, bueno para los 
temas de la adivinanza y para los estudios 




El señó* UgaVl®, al recibir anoche a 
los paño pistas, lea manifestó que por la 
mañana había asistido a la misa que ce- ? 
{•bI «  l í  G usrsláíim ! f m  ,motivo d» 
f la fiesta áe su patrona, y a la función opr • 
^gam zañahn^J asiló de los Angeles. I 
|  Posteriormente estuvo.acompañado d®
|  los ingeniáíroé señores Díaz Pattérséñ y  ̂
# Jiménez Lombardo, visitando'las obras 
©•qué seroalizan en el pantano,
|  A las nueve dé la  noche estaba invita- 
f do a comer m  casa dé los marqueses de 
" Larics.
i ;*
l aI r a
m
Por píov¿d«r¡cii& de dos d* actual dic-
gía política para qoo ©1 recelo ^  «!»•»*» *• P»i«oio do eal. Gorl»
Vir, nunca, para la atracción más sugestiva
’b la ideolo-
íos ¿vanees del c o ñ T O n fe h w |PÍ É i i  J o  !  ^  si«uf^a r .n ^no -----  ansmo, ei pengrq ^  cs,?i0 fie Bspena, con don Rafael Lhña
$ Fuentes, sebre secuestro, se sacaa ia
«Arabio, han hecho a s f f l k r T i ^ V ™ ? 11 v®nta» Poí vsz; en pábljó» sü
ts -^ é rio a : y’S o í ^ ^ t t S S  ^ 
la expresión del enfado, la ®
de nuevos desafueros.
^Ei hundimiento del «Eusitania» y del
Añiesnóche á Jas ocho, ocurrió urt ac­
cidente automovilista pi¡ ®l G*mino Nue­
vo, qu8 ha tenido tristísimo desenlace, 
púas ha costado íá vida al desgraciado 
chauffeür que conducía al vehículo.
de Mariscal,
posea en el Camino Nuevo, el (chauffeur» 
Juan Ruíz Gálvez, conduciendo el auto­
móvil de dicha señora, con objeto de 
cumplimentar un servicio.
Antes .de salir, dpi garage, Juan había 
observado que u# D^fiftátiep d# l*s rü«- 
das traseras s® enconírab» algo deterio­
rado, apoque desde luego *» sediciones 
de prestar servicio.
Puesto ®ñ marcha y bajando y» la .úl- 
,tima parte de la pendiente qne eqnduc» 
l  a la Caleta parecióle observar algo ^aro 
en el neumático, e inclinando el cuerpo 
' 3f mirapdp hacia a t r o  nó tuvp la pñf-;
' caución de refrenar la marph», de) vapí- 
culo, Sipo, qup; ^tefigu iócát^aálg  $ m .  
inclinarse rápidamente hacia la cuesta 
haciendo chocar «1 cuerpo del chauffeur 
contra un árbol.
El choque debió ser brutal, quedando 
aprisionado Juan entre el auto yel á r-
 bol.
I A los gritos de dolor que diera 
acudieron varias personas, sacándolo 
de tan angustiosa postura y conducién­
dolo en un ce che-a la casé de sócorró 
l  del Hospital Noble, doada eí facultativo 
|  de guardia, señor 0*r^erá,le practicó la 
„ primera cura, apreciándote varías con-
* tusiones v! árosionos ©n U región c»rvi-
® cal posterior y anterior presentando'ade- 
■' íh¿8 apople^Sí ■: -r
Bu grave estado©pasó en dfiá camilla 
•1 Hospital civil, donde falleció ayer a ía 
una y media.
La dasgrstoíadá víctima d,tty#íQCa80 
contaba 18años d® fdad,.ara natural d« 
esta capital y vivía en el Paseo de San-: 
cha número 8, habiendo sido sentidísima 
su dolórosa muerte por set* un joven uá 
estimables condiciones, 4
foco de luz en el patio de la Escuela Ñor- • ■ 
mal de Maestros. . f j
sebre patada de «día- ^
De la de Paseos y Alamedas, en soü- |  
tud de doña Luisa Raggio para que se • 
corte un árbol. T
De la misma, en id. de don Miguel Pa* \ 
niagua sobre id. id. I
De la misma, sobre mejoras en Ja ;
bolada de la Alcazaba. i
C A R R IL L O  Y
G R A N A D A
De la de Obra&públicas^ en aguato i^-£ | f 
faraute a la prórroga del .plazo de ejecu- r 
ción de lis  obras que se vienen ejscutí n-
Abonos y primeras materias.--Superfosfato de cal i8¡20  
para la próxima siembra, c o n  garantía de riqueza.
D e p ó s i t o  e n  M á l a g a :  C a l l e  d e  C u a r t e le s ,  n ú m .  2
P ara  Informes y precios, dirigirse a la Direcoión:
U H Ú N D i r a  I I  Y 1 3 .  -  G R A N A D A
quil&r una casa dajpu^va construcción 
en el Vahe de les Galanes. ‘
* De la misma, proponiendo aa dó el
nombre de don Bartolomé Garzón, a la ! 
cálle que dá; BC.ceso al Cementerio de San 
Miguel. - - -o - : p M i  .
Da la misma, sn mstancia ae don Jos® 
Orozco, •  informa de la Comisión de Ha­
cienda sobre expropiación. |
D éla misma, sobré prórroga a donr 
Manuel Qjsda para la construcción de 
un muro de cerca. . . .
Dé la d® Hacienda, en instancia de do­
ña Dolores Bueno, referen té a la casa 
número 15 de calle de Jabonerós. •
Dé la misma, en solicitud de don Anto­
nio Sánchez. pmtiíor da! Cementerio del 
Peló, relativo ¿1 importe de materiales.
Dé la misma, an escrito de doña Fran­
cisca Conejo, solicitando auxilio pecu- 
nisrio. I
Da la misma, en instancia dé las seño­
ritas IVfaría Fernández Sánchez y AntOí- 
nia Guadamuro García y donjuán  Ber­
na! Toí-rés; solicitando se abonan gastos 
de libros, matrículas y titulo.
M o c io n e s
De! e*ñor teniente de alcalde don Die-
Arribére y pascual
X . t o c ia  al por oayor |  tm &  to t emiíffe.
D. Sania María, ll-M álaga
Sotaría d« cociné. IUer«ít, *  **»* «
RUjnbrt». CetsAos¡¿OjM de tote. TornilUrlo. Ctovsadn
le tm  u m  
.Cemento®,'
:,h»
M O É É G A  ?
I L D E F O N S O  L - -  P E  t E ^
EXPORTADOR DE VINOS DE JEREZ Y SANLUGAR
E s p e c ia l id a d  © > S o le r a s  M a n z a n i l l a s ,  A m o n t i l la d o s ,  
C o b a  s  y  A g u .a rd i# n  e s  d e  R u t e
^ V i c t o r i a ,  1 1  y  1 3  r  ~  >  M a l a g a
Ct unptía Hit polo
ia e resi  el e fa , la protesta contra
Í V l Z laT U- T nd0 en ^  ^apa más pa- sionald8 la mdignacióü pública ya nada
puede la arrogancia ¿ol atacante a mansal-
va, sulntamcntc, improviso, el que, ví-
0 ^ a^húñictr° de la maquinaria que
P <iofiuier» Te cómo hay demasiada «eusio ja ca¡¿era> -  - : ^  : ©
ncamento en ®|Sts juzgado y en el d« pri- I  
mér*. in fancia  de Campillos, por térm i-1 
no do quince días las fincas siguiente»; |  
Ün olivar, dé cinco y Bisdlá éhéhhá- 
das y un tercio conocido con el nombre 
de Calera al partido da La Salada, trance 
del Rpmaroso, término de Campillos, en 
precio de mi! ciento Veinte cinco pesetas.
©iv- la caí.d®ra* y ^®  fuerza } Otro éüvar, delree.a'ranzadas, hoy cón*•
,  ^útela Uega vortiginosamente y puede ánü- I  ci,|o con el nombre de Perronal, en élI q . o r n o - n o  r m  A ^  -Í--.... .. _____ _ __  i  » . -í, _ • _ _ „  7íM: la amenazada, dá contravapor en'madio |  partido 
de un frenesí —— :— -©--3̂ - -  - — -extremo queriendo, ¿" des­
tiempo, parar rápidamente. ¡Vano empeño 
de mal mecánico! La detención .instantánea 
«enmedio de la velocidad máxima equivale a 
un choque.
Así es la ambisión de ubicuidad en la tie­
rra. No s® detiene a tiempo; y quiere desar­
mar la ira cuando ya brota hiel en los Ojos € „u, w „uue) T.. _
del contrario poderoso que había apurado |  cuenta pesítesf 
todas las amarguras de la injusticia, aun I Servirá de iíoo s  la 
siendo prepotente, y después de haber pagado *' - - » . . - .
sus culpas cuando fu é  avasallador.
del cerro da las Peñes, tranca 
de Rebollo, térpaiño de Campillos, por 
quinientee veinte y cinco pssetas, y una 
casa en dicha villa de Campillos, calle 
de Santa Ana, señalada, con el número 
treinta y nuey®, compuesta d® tres cuer 
pos, que ocupa |un» sujaéificif de qui­
nientos tocho metros y tres Centímetros 
eu&draáos, en-tfes mií cuatrocienia» cin-
ÍNFORMACION MILITAR
Pluma y~Espada
Exiatiande una da capilla
profesor ®n el Cplegio dé Mari». C^í®tina,
oportuno concurso p*ra
Clemente' Blanco Villegas.
, ,   da.'oadá
úna de las finceáTes re«p«ctívae cantida­
des anteé referidas, no admitiéndose
posturas qu« no cubren ja s  dos torceras 
partes del expresado tipo, debiendo ios
P O R  L &  I D E A
I
íicitadores para tomer parte en la subas­
ta consignar el diez por ciento de 1«9
mencionadas cantidades. f ,
Málaga 10 de Octubre de 1915. f Se advierte é los Imitadores que si se
Sr. D. José Cintora director de E l Po- ¿ hiciér«a áos posturas iguales se abrirá 
I’UL'LR. nueva licitación entre los dos rematan-
Muy S i .mió y a . todo mi rospoto: lootor 1 "
asiduo del periódico de ¿u dirección digní- f  I !  „* o b Iríán Í 5  tf-
6ima,y atento a las evoluciones de la guerra \  fui0S 88 hallan de Manifiesto \ n  le Se-
se#®uncí® el 
cubrirla.
En Jos diysrsps trenes qup salieron 
ayer de esta capjtel, marcharon licqn?- 
ciados los reciútes 4®1 cqpo de instruc­
ción del reemplazo dé 1913, p»rt®pecien- 
tea é loé regimien tos de Borhón y Soria, 
una yez terminada squélla.
Hoy marohap a  sus destinos,^ tefpaina- 
de la oothiston qq« 
eata plazi, dé i / ^ r ^ r  los recinto
cupo d® instrucción de| r f e p p i^  
ia i3 ; jo s  primeros tomantes 
Pavón Flores, «ion Fraoc:s«?p je} Ro 
Caro, don José Miüán Pérez, don Atoñ , 
Márquez D|az y jo a  Migú®| f  s rrfr  Aíva-
r«z. - .. . . .  ^ .
b f ^ e , «usentajó jeS ey ilJ^  , j l .
Bxcxno* senój gíto^rnl Ü M l ü  
seda del Coii -ral, c o ip ^ d in to .g ^ p ra i de 
arma, don Pedro del CesMo ^ujétf.' I .
Miss Brandon, la rica americana debe 
casarse antes dé expirar él ínea, s r  no 
amére verse privada de la cuantiosa hs- 
reheia dé su pádré, lateada con esta p -  
prééé condición. No le faltan prtotcndien 
tes a la hermosaíMisa y entre ailos se dis­
tingue poí sé  éncarnizamiento en agó- 
|  b íaM  con sus gélantotíás, MelroSe el 
é le iih íé  fisptortsúaan éübiertio de deudas, 
k quien c 6 «  «»*áfé# COñ una rica hereda- J  
f* P¿r* asi salvar su situación, d® día en § 
úia más comprotoetid*. . .. .
N oS»i>i.<iio*ini«:
coocsdor a i  manó, Mí«f b .~  ,  . in l.[.L1
que se casará con el vencedor u, 
de polo que debe celebrarse próxím*.'  
mente y éste se celebrará sin que faReú \  V Í  
en la fiesta dramáticos incidentes, aun­
que todo se toriUmá con el triunfo del 
preferido de Miss Brandon, a pesar dé 
los d m w m fo * :  m to m m  de M orosa 
para impedirlo.
Hoy se estrena este magnífica película 
en al cómodo Cine Pascualine-—todas la»
. . .
traormnaria—Revista P*thé—con un sm 
mérió'iñtorésánttoltóo f «Nráido én  el .
im
y el derecho, deseo, por medio de esta carta, 
hacer pública mi felicitación a usted como 
lo merece su admirable trabajo literario de 
propaganda.
lluego a usted acepte las seguridades de 
mi consideración personal, en esta expresión 
del entusiasmo, su afmo. amigo y s. s. q.




Anteanoche so reunkrpn en la. Acaje-, 
mía da Bailes Artos,, prssidiáós por ®1 
marqués de Casa-Loring, los represozt- 
tantcs de ls.s sociedades adheridas al 
homaneje en honor ásl ilustre literato 
Salvador González Anaya.
Actuó da sact-atsrio don Miguel de Mé- 
riáa, y asistieron Sos señores Alcalá, Pó- 
r»z Gíiéáóú, Diez d® Escovar, Alvarez 
Dsmont, de? Pino Strdi, Mtírillo ¿erra­
ras, García Herrera, González Luna, 
Trascastro v Asfaro.
Eí señor Martín Rodríguez excusó su 
asistencia por ocupaciones urgentes. 
Aprobé da el acta de la primera sesión, 
el señor Groas usó de la palabra para 
explicar el objeto ás la convocatoria. 
Acerca da sus manifástadonss y de la 
caríe que 1® dirigiera e! señor González 
Anaya, renunciando al hemenaja que se 
la ofreciera.hubo cambio da impresionas 
entre los asistentes, aprobándose k  si­
guiente proposición:
«Aplazar el homenaje al señor Gonzá- 
toz Anaya, sin en modo alguno desistir 
de él, h.\eta que se consiga de dicho j?s~ 
ñor qua no lo rechaco.» *
Acto seguido se levantó k  sesión.
marse. sin derecha», exigir otros ,y .qu«
’ les cargas o grevámenea anteriores y 
preferentes al crédito del Banqo, conta  l 
nuárán subsistentes, entendiéndose, que 
el remátente los acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de los mis- 
t mos, sin destinarse e su extinción el pre- 
} ció del Mínate; el cual se adjudicará por ¡ 
|  este Juzgado al majar postor., conocido 
\  qn® r n § \  reaultado da las subastss.
El reina te tendrá lugar el día trein­
ta délo® corrientes, a las tres de la tarde, 
sn la Sala-Audiencia je  este Juzgado y
Juez de primara instancia, Adolfo Su4~ 
re^,-r-$i Secretario, P. D.,̂  Manuel Mén < 
4ets,
F. Masó Torruella
Gaat-ílítr, 3 y Alarcóa Lujen, 6
Esto casa tiene ya completo el surtido gene­
ral dé artículos pata la présente estación y
próxima de invierno que como de costümbré 
son de gustos extraordinarios y muy convé- 
nientfspor euspreéios ventajosos.
En la sesión jel patio hay uü. magnifico 1 
surtido ec lanás y sediks, última creación de 
la moda; ptolen legítimas e imitación en 
das clases y precios; elegantes mó jelos
E L  C A N D A D O
Ü U L I O  S O U X
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26  
¿a cocina pnr& fdilcfliofó&M»'Hwráiniéiitá8¿ Ghiipo^*
^ S T i t a í S S J .  w ««». riom« r  «*•»->. * * m p : f;“ -
vazón, Maquinaria, Cemento, «to., ato.
El al despacho del Administrador de 
Contribuciones, se verificó ayer ¡a de­
signación de síndico? y ckem cedores ae 
los gremios siguientes:
Farmacéuticos.—Síiijíccs: Dosi Jos© 
Pérez Ftoquer y den .Bonifacio Gómez 
/ Martínez.
i Clasificadores: Don Soto Pérez, don
|  Enrique Laza H errera y don Emilio Gar-
I cía Vázquez.
¡1 Especuladores de frutos. *— Síndicos: 
í Don L a n d re  do Torres y don Federico
|  Postillo Alé» _  * v ■ r XClasificadores; Dou Francisco J. LÓ;
J H* renunciado a nombrad síndico» y 
clasificadores el gremio d® cWMttgna to­
rios de buques. j
Para hoy están citados los gfem ^s de 
barberos, carpinteros, opnstrC9tor.es 
carros ye#jeros cofreros.
OCTUBRE
creóiW ^ *l  15 a 3*s 9 42 






de hoy.—San Eduardo y San
de Mañana.—S*n Calixto. 
iwhñ+r? ^mem h o j  
CUARENTA HORAS.—Sn Santiago. 
Para ítoapana.—Idem.
___
U gretnie d« U tramarínej
Habiéndose terminado el reparto de 
cuotas pfjrf el sjepcicio dpi *fto 1916 k  \§ 
Junta da Síndicos y Cies-fi'-’»<?cr^s con­
voca a sus agremiados ai juicio d ‘ 
vio, que téndrá lugar' éf VT . ,
R da la noche, en el local de La Unión i?
‘den del día para la sesión próxima: eims para vestidos y abrigos, 
a’ ¡ w n a n n » ll lf ir í* r .í« l l l
E S P A Ñ A
El semanario «España» publica v 
artículos: Los problemas Üel bachillératp, 
por L. dé Hoyos; Una manera de pen­
sar, por José Ortega y Gasset; Ante lá 
tumba de Alba, por Miguel de Unámiíno; 
Las máscaras, por Ramón Pérez de Ayala, 
y El monumento a Cervantes,, por Juan jé  
k  Encina.; , 5 i-
^á'mbióñ pública él nótáfolé colega 'ótrop 
trabajos sobré'la actualidad política; artísti­
ca y literana, bajo los siguientes títulos: 
Vida nacional, Vida extranjera, Remy de 
Gaumont, La semana en el teatro, Panora­
ma grotesco, La vida reahdé España, etc.,
i En la parte gráfica figuran una preciosa 
portada én colores y otros interesante! gra­
bados.
Precio del número: diez céntimos.
por ®1 Excmo. AyúPtototoctp y Junfei. 
municipal, eq las seeipqes colebreías en 
el de Sepii«m|ife próximo pasedo.
^padien te toá^nqurso jpara  
la plaza egneedida p ^ e í  Centra Téfi»too 
de Eoeenanza, e.un hya.de esta plqdad. ■ 
Nota de les obra» ejecntale» ppp admir 
qistraclóp en IqsgnaiM  SÍ. 9 M
actual. ■ .
f  suntgs quadfiács srfore k  qm?#?
df!Í| Cpmtoión d» paseo», y 
%la«»#d»a,s*torentaa \' S Jardines délas 
Plaza.» i#  Cfpqehiapa.f ■ i
Idem xd. d© }* de arbitrios, en moción |  
d®l conejal se$gr don E le v a r , re- 
ísrénqg. ai dé^Pdctoúúto»,
Otros procedentes, d® la superioridad o 
de carácter urgente, .jecüiidos .$ & & &  
de formada esta orden del di*. 
Solicitudes
- De don Antonio B*ene Gómez, rela­
cionada con ai pago do las obrss ©n ccns-
tjrúqétoVdélGrdpó Édéo?á>. -  
^ S S M Ém d' dé%étolp^f&&ncia' tnnni- 
é lpp iií^F ranciséé ' R é H é d n i  pidíen - 
dó f in g e s  de l i c ^ a  poé ĵffifói mó.ft 
n Del maestro d r k  e^cuek nacional dg 
¡ la btóíádé"' Pito, pií





ÍÍÜEVOS MODELOS DE CORSES 
Secoión de Pañería
especialidad encontrarán uní ex eqao i 
i én patebes novedad, par* trajes y \ 
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y ; 
todo lo concerniente a trajea pari caballeros.
Sección de algodones 
Grandes? existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gusto, salpoB 
permadéntes ea dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señora» y 
c .bailaros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana Ropa blanca confecciopada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y
„ f e ,  #  *sm - 0<>rr*? n;**w? **"■ * *Mehlla lo» jaros siguiente».
• s % • -í í í« 'tfoii Jhiio G* mino, dóh Isaac Banano en,.
f t L T f Z '^ r V l  L o o o v S  f S s  1 * »  I»««»W  a « » » ~  don Bmüio M,-e í c r el Lunes 18 « las , 1J4n> don Salvador, don Manuel
León, don José Guerrero, don Emilio 
P« ñüelas y don Mariano Muñoz. í
oprr^pgpdiente da» 
este Gobierno civil f - “hasta el día y hora que antes se m®ncio- |  
na; lo que se hace público para conoci- 
mieuto de loq in te r o s t^ .
.  1 i.1. ■*|y,.r! ■ i. '(. Ji i1- '""■i"'1"
CINE PASCUALINI
Hoy Miércoles los estreno»
DEL POLO, Y 
PERDIDO EN EL H&R
éin aumento de praéio».
Estacióxx M eteorológica
4©1 Inetituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el dia 12 de Octubre de i9,lb
Mínima del mismo día, 16‘6.
Termómetro seco, Í8‘6. 
ídem húmedo, 1&‘8 
Dirección ftél viento, N O.
Anemómetro —K. m. en 24 horas, 16 
ítado^el,cjelo, casi puhierto.
^vápotécdáatoaito,^3.!;ImxM l
Lluvia eu mim, Inapreciable.
|í;: EL POPULAR
S© v e n d e  e n  M A D R ID ,
P^,® rta d a l Sc?l, i i  y  %2,
Esa G R A R A D A ,
Hemos recibido los cuadernos 44, 45 y46 
de la «¡Historia de la Guerra Europea de 
1914», escrita por Vicente Blasco Ibáñez y 
editada por la Casa «Prometeo», de Valen­
cia. v f /l .
Nada taq interesante ni|tan completo co­
mo esta hermosa obra. Respondiendo a la 
importancia del texto le acompaña una pro- 
I fusa y detallada ilustración que reconstituí- 
5 ye gráficamente todos ,los hechos y todos 
los momentos. Fotografías, dibujos, retra­
tos, planos, mapas, cuadros gráficos, planas 
Éteesmm d e lO aeiaO j m i m a 1 3  '$ grandes en color, todo cuanto hay deintere-
S a  B O S A D IL L A , i  f ^ 9  r“ ¥ ¿«5® guerra áp^ece cumplí-
. . .  |  damente recopilada en esta publicación.
d a  Fsts<uÓ!!.i B.uflga el elogio én cuanto al texto, pues •
¿remolino».
U® don Joaquín Alcázar Alvlrez, re­
clamando comía el impuesto de Cédtt- 
. las péraóniíési ’ 1 ̂  fT: ■ ■' * *
De doña Concepción1 Alonso, intere­
sando se le costée el tituió dé maéétra 
supeHor. •'* ■
Dé don Adolfo de la Torre Bonifaz, 
pidiéndose le abone una diferencia d® 
sueldo.
De don Ricardo Hernández, solicitan­
do él título dé maestro superior L ^  1
nmmm- [R& Aum
Día'CAVILA 6 (ANTES CUARTElESjj 
m f f o / y o  522'.—
De la de Policía Urbana, sob/f alum­
brado en el Caiqing Nuevo.
D» h  misma, sobra id. id. eqgtjg  trg-
■ •• ¡i t
Ds 1» misma, sobre instalación de un
CLINICA DENTAL
J LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista de k  Facultad d® 
Medicina de Madrid, 
éó 'nim tá de 8 y media a 1 2  y de 2 » 6
de latoabde J
«¿tetepón sin Aalor. Honorarios módicos '
'S a n  J u a n  n ú m e ro  1 , p r a l .  i
Don José ¡Ramos Power ha obtenido en
para rótulos de estebtoaimiontos.
Con el fin de prestar más vigilancto en 
los pueblos donde abu>-«J*n las cosechas 
i d» aceitunas, marchará a de ests Coman­
dancia, 4o guardias civ .es, que seráq 
distribuidos entre los pus»tos de Mollina, 
Rabadilla, A rm ada, Ñ&y«íh«?mgsa, Hu­
milladero, Fuente Pjédrs, Árckidoha, 
Gapilía Garreira y ViHanuava de Algai- 
das.
El subsecretario de |a  Gobernación 
participa a este Gobierno civil que pró­
xima la fecha en qué na da publicara® la 
rectificación del personal administrativo 
de dicho ministerio, los funcionarios ce­
santes que figu»-#» en él mismo se sirvsn 
rgfqitir a la súbaecreteria éu's fe 4© vida,
m * m * & t* . **$*«> ■
_ se han recibido W  
partos dé accidentes á&l trabajo sufridos 
por los obreros siguientes;
‘ ftú líf^TÓ rré's'N ivaPrb, Juan Martín 
VHderramá, Francisco Si«rr* Urbano, 
Manuel Soteno Galnay Juan Nebro Lam­
pe, Luis Delgado Lópéz» Antonio Riqueí- 
me, José Qíteg» López Miguel Berna!, 
y Maw.ud Piiz Fernández.
ad excursionista Prp Petri 
próximo día 17 Octubre!réaiiz . t 
siguiente excursión:
• Punto dé partid*: Estación «1® tes 
rrocfetrilís Suburbanos a tes ocho y me­
dia de la mañane.
E q to rrccam l a C]»nvmm> p«ra subir 
a la sierra d®, dicho pu?bio, donde »• *to 
morzará.
El regreso a la capital en el tren do tes 
cinco $ veinte déla tarde.
lÉos~ señores sócioa que deseen caba­
llerías pueden avisar a la sécrétáría has 
ta tes diez d© la noche del Jueves 14 del 
actual. •
Deseosa la Junta directiva de iqaugu- 
¡ rar con k  «tayor anidación posible o» 
* periodo de excursiones, ruega a ios so­
cios s« sirvan concurrir a la misma con 
las señoras y señoritas que gusten acom­
pañe rio».
Los medios de locomoción y almuerzo 
para k s  señoras y señoritas de cuenta 
d» la sociedad.
ObservacionesS* suplica a los seño­
res socios adheridos a la excursión cun- 
curran la noche anterior a¡l local socr 
para conocer ai s* ha acordado a)~"' 
«iteración o suspensión.
Al Gremio de Comestibles
Habí ó adosé terminado ©1 repa rto de 
cuotas p ira  el ejercicio del año de l^lo, 
k  junta d® síndicos y clasificadores con­
voca a sus agremiados al juicio de 
agravios que t«nd?á lugar el Sábado lfi» 
a las 8 de la noche, en el local d« L* 
Unión Industrial, Pasejo d® H.credia 41 
ai 51, pral., qqe.«kndo de # # #  
listes desda hoy .11, en cana d«l Sí odie 
don Esteban Beirmúíláz, Dos Acera» 4, 
baste el d h  y bote, antes Citado, ío 
se'hace púbiioc'pars bonóClmiante ao -c 
interesado»,'
Págm* téfcm ' ILJOPÜLAt Miércoles ifde
El alcalde de Cas? ratónala comunica 
haber terminado la c-jí-.facción del pre- 




Cura ei estómago. * intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
Ante ©1 Jurad©
Eu la safa segunda Se reamaron áy?eí 
los jurados 'del distrito da Antequéra 
para dictar fallo en la ú&ttW': seguida 
sobre el delito de homicidio contra Juan 
García Fernández.
Este cuestionó la tardo duí día 15 
de Agóste da 1914 en el cortijo denomi­
nado d ¿ «Saquera», sito ©n el término 
muUiflUpti daFuento d« Piedra, con Fr^ip- 
cisco Páez Llama?, siendo el prigan ^  i 
• la dss(Vit% el disgusto habido cqn a n ta -? 
r io r  -,i,ii vatre Páaz y el procesado y su 
por que las cabras qu© .éste guar­
daba causaron daños en unos olivos del 
citado cortijo,
Juan García Fernández («)«Age pito» 
sacó t\ña pistola, con la que h k o  Ult 
disparo al Páez, caneándola una lesión 
• n ífg ión  precordial, Con fractura 
competa de la cuarta costilla y perfora­
ción óií u  pleura.
Por_ cocascuoncíf de la herida falleció 
francisco Páez a los dos días.
El represen tanta del ministerio públi­
co calificaba los hechos de homicidio sin 
circunstancias y pedía para el procesado
¡ Mlímm DE HICiEüSI
Por diferentes conceptos ingresaron ayer es 
! esta Tesorería fe  Hacienda 21.589*30 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósit’o de 142*50 pesetas, don 
Juan M, Carnichael, para gastos de demarca- 
ción de veinte pertenencias de mineral de 
hierro con el titulo «La Mezquita», término 
de Alhauria de Ja Torre.
La Dirección general de Propiedades © Im­
puestos ha aprobado el concierto celebrado 
con la Sociedad Automovilista Malagueña 
para el pago del impuesto de viajeros
Por la Administración de Propiedades e 
Impuestos ha sido aprobado para el afio ac­
tual el reparto de consumos del pueblo de 
Salaras.
La Dirección general da la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensío-
Doña Juana de Miguel Amabar, viuda del 
comandante don Martin Antonio Escribano, 
1.115 pesetas.
Doña Encarnación Cruz López, viuda del ¡ 
segundo teniente don Jobó Merino Batía,A9A i, 
pesetas. f
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
rjBOncedidos los siguiente» retiros:
Don Manuel Ruiz Sájz, oficial primero del 
Cuerpo de oficinas militares, 242*50 pesetas.
Lauraano Fernández Mora, guardia divil, 
41*06 pesetas.
José Pérez Delgado, carabinero, 38*02 pe-
EL PRODUCTO NITROGEN ADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VENTA ALMACENE8 YDEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON ffrXlpfG 
INSTRUCCIONES « M I  10
REPRESENTACION
DEL
iran M iin n iSH iiÉ
MUELLE 15, VALENCIA-GRAO
CUBA EN CINCO MINUTOS
ILBBLll DEC1IEZI
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
OOLORES REUMÁTICOS, * .
* Sólo cuesta tSH real.
p J ^ e T ^ i r i T e n v o l v e r
SE VENDE en l* imprenta de é|le p«- 
yíódico ________ _
B» JítlIlS SE KB1
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
N otas de M a rin a
--------„ „ „  « Existe un tiempo borrascoso cerca de Ga­
la í»ent d© caerse  «ños, ocho meses vlun í  licia Es Probable continúe el mal tiem- 
día da reclusión temporal. * £ °en lafl C09ta8 ^ g a s  y del Cantábrico.
La defA.ise, a cargo del jurisconsulto,
señor R Sánchez-Pastor, estimaba 
que en h  vor <í« su patrocinado coocurre 
la ©xinasnts cuarta del artículo octavo, y 
por l«.T tsnio procedía absolverlo. 
n. .©das las pruebas reglamenta­
rias, í©fo marón las partes en abono da 
sus r*-.ir¿olivas conclusiones, y hecho el 
resúm a o residencial deliberan los jus- 
ces pop-iiftrgg, dictando veredicto, en 
cuya primera pregunta sa negaba la 
culpfeoiHdad dsl procesado.
L* $.Ma, da acuerdo con la petición 
físcai, -cuerda la revisión da la causa 
ante r.aavo Jurado.por existir en el vere­
dicto erro r gravo y manifiesto.
S e m d a m io n to s  par®  h o y
¿facción f.*
Vélez Málaga.-—Delito contra la salud 
pública.—procesados, José Bellido Ra­
mírez y otros.—Letrados, señores Mar­
tín Veisndi®, y Casero.—Procuradores, 
señores Rodríguez Casquero y Rodríguez 
Aragón.
■ D e l a  p r o v in c ia
El vecino de Gut&r, Antonio Clavero 
Sánchez, denunció a la guardia civil de 
Banamstrgoza que, su convecino Antonio 
Lozano Muñoz, le había amenazado con 
una pistola, no disparándole por la inter­
vención de otro vecino llamado José 
Muñoz Santiago.
La guardia civil detuvo al denunciado 
y denunciante, por tener ésta también 
responsabilidad en lo ocurrido.
En Antequera ha sido detenido el veci­
no José Rebola García, cuya captura in­
teresaba el Ju»? d? instrucción del parti­
do, con el fin d# jaafferié cumplir 
condena.
En el sitio liajnado tLas Angosturas», 
térm ino d® Goín, faé encontrado por ¿1 
vecino Cristóbal Ríos Gnzmán, un caba­
llo abandonado, Siendo depositado en el 
Parador, a disposición d$T ’álcftlde de 
dicha villa. ? : *? ^  '■ ;■ v̂3 i a , ' r%(- ■ r  ¡. t\
A los vecinos de Humilladero y Cam­
pillos respectivamente Ejías Veláscó'Se­
gura y Juah ;Colominas Martín, Je h tn  
sido interasMdds éos escopetas que usa­
ban sin la co l^pófid ieíits licencia para 
ello. ' " "
¿Sucesos Zocoles
En el Camino de Churriana riñeron 
anteanoche los jornaleros Francisco Sán­
chez González y Salvador Infantes Gu­
tiérrez, resultando ambos levemente con- 
tusionados.
Recibieron asistencia facultativa en la 
cesa de socorro do la calla dal Carrejo, 
a donde fueron acompañados por los 
guardias civiles Juan Segovia y Tomás 
López.
INSTRUCCION PÚBLICA
Se ha publicado uu decreto reorganizando 
las enseñanzas del colegio de sordos-mu dos y 
ciegos da Madrid.
La novedad principal fde la reforma con­
siste en dar participación en el profesorado 
a los propios ciegos que tengan la carrera de 
maestros y a los cualee se les reservan diez 
plazas de plantilla.
Por la Dirección genoralde primera ense­
ñanza se ha dispuesto que en lo sucesiva no 
nacerá derecho alguno del empate obtenido 
en oposiciones a escuelas de primera ense­
ñanza.
El Delegado Regio ha enviado a las seño­
ritas Dolores Recio y  Angustias Gallardo, los 
premios que le han correspondido en la re­
ciente Exposición celebrada por la Academia 
de Bellas Artes, cuyos premios han sido cos­
teados por el señor Díaz de Escovar.
Inkmulh (Mcrdii
¥»por©s ©mirados
Vapor cA Lázaro», de Melilla.
» «Themis», de Valencia.
» «Hiscana», de Rio Mart'n.
» «M. Benlliure», de Sevilla.
» «Cabo Cola», de Cádiz.
¥apor®s despachados
Vapor o A. Lázaro», para Melilla.
» «Themis», para Amsterdam.
» «Hiscana», para Ceuta.
* «M, Benlliure», para Almería,
> «A Cola», para ídem.
* ... '
CINE PASGUALINI
Hoy Miércoles los estrenos
CAMPEON DEL POLO, Y
PERDIDO EN EL MAR
sin aumento de precios.
Tiempo lluvioso en las costas andaluzas y del 
Mediterráneo.
Hyuntsmicnto k  Málaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los día 5 y 6 
de Octubre de 1915.
INGRESOS










Cabras, vacas, etc. 
Espectáculos. . .
Cédulas personales 



















Instalaciones para elaborar gaanáés y pequeñas’ cosechas, por los sistemas corrientes y pi 
nuevo de prensas sin capachos y sin agna caliente, .con los mayores rendimientos y las más sele 
cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
V iu d a  e  h ijo s  d e  B a lb a n t ín  y  O r i a
d e  c o n s tru c c io n e s  m e tá l ic a s  e n  S e v il la
or el 
éotaa
> » Carros y bateas. . 337 í
* » Aguas. . . . . 180 4
» > Alcantarillas . . 683 Í
» » Arrendamiento de $
aguas . . . . 713*64 f
» » Licencias de obras. 214*88 |
» » Propios . . . . 45 '
» » Reintegros . . . 39*60 |
» » Laboratorio . . . 15 §
TOTAL. . . . . . . 20.199*61 J
PAGOS i
Pesetas, f
Diputación. . . g .................... 7.588*62 |
Personal. . . . . . . . . . 5.366*30 i
Material de la cárcel.................... 824*96 i
Idem de aguas. . . . . . . 73 1
Idem de obras................... .... 145*20 1
Impresiones . . . . . . . . 186 1Recaudación de rentas e impues- i
tos. . . . . . .  . . . . 488*16 I
Cargas. • • • ......................... 110  1
Instrucción publica. . . . , . 125 |
Expropiaciones « • • • • • . 237*80 I
Empréstitos . . . . . . . . 1.013*88 1
Beneficencia . . . . . . . . 15 1
Menores. . .................... 47*40 I
Camilleros. . . . . . . . .  .
10 1
Total de lo pagado . . . 15.731*32 1
Existencia para el 7 Octubre . . 4.468*29 ¡
TOTAL. . . . . . . 20.199*61 1
Recaudación del •■G ' f V - i 4:
arbitrio de oarnes
Día de 12 Ostubre de 1915 ?
•Pesetas. 1
Matadero........................ 1.867*63 I
» del Palo . . . . 19*46 I
» de Churriana • • 103*68 1
» de Teatínos . . . d0‘0Ó 1
Suburbanos. . . . . . . 0*00 1
Poniente........................ ....  . 62*92 ?
Churriana . . . . . . . 1*82 f
Cártama . . . . . . . . 0*00 j
Suárez . . . . . • « ■ 3*64 i
M orales.............................  . 0*26 1
L evante, . . . .. . . . 13*33 1
Capuchinos. . . . . . . 0*96 |
Ferrocarril............................. 0*96 I
Z am arrilla............................. 5*98 ¡
Palo ....................................... 47*76 Í
Aduana .................................. 0*00 1
Muelle . . . . . . . . 22*00 I
C e n tra l ........................ ....  . 0*00 |




New York.—Ha llegado una comisión 
4© periodistas amanéenos, qu© vienen 
de visitar los centros d® aviación france­
ses.
Dicen que el ejército aéreo francés se 
compone de dos divisiones con aeropla­
nos de combate y cruceros exploradores.
Todos llevan fuerte blindaje, consis­
tente en planchas de tres centímetros.
Se forman escuadras de nueve aero­
planos cada una, de los cuales uno de 
combate, dos cruceros y seis explorado­
res.
Actualmente se preparan más de cien 
aviadores.
Conflicto
París.—Comunican de Pozzuoli que ha 
estallado la huelge, abandonando el tra­
bajo 5.100 obreros.
Consejo
París. — En el Elíseo se reunieron hoy 
los ministros en Consejo.
D efunción
París.—El célebre sabio Juan Enrique 
Fabré falleció anoche, a la edad de 91 
años.
M ensaje
Washington.—Asegúrase que Wilson, 
en el próximo mensaje, solicitará del 
Congreso la reorganización del ejército, 
y un crédito da 250 millones d© dollars 
que se destina a este fin.
El ejército debará reforzarse con 
125.000 soldados regulares y 175.000 re­
servistas, y además la milicia nacional 
completa.
El ministro de Marina apoya las peti­





Vig0.—El vapor inglés «Aragueya», 
procedente de Inglaterra, ha desembar­
cado .aquí cuarenta cajas con 200.000 li­
bras esterlinas oro, para el Credit Lyon- 
nais', y veinte y cinco cajas, con 100.000, 
para un banquero de Madrid.
Infanta
Srviim.—Doña Isabel visitó la cate­
dral, y fué ovacionaba en la calle por ei 
público.
H uelga
Tarragona.— En Tárragá s© desliza 
tpanquilament® la huelga.
Los patronos siguen rechazando las 
pretensiones áe los obreros,
R eclam ación
p Algeciras.—La prensa local reclama 
del Gobierno que sea designada Algeci- 
ras como punto de llegada y salid® del 
nuevo servicio d® vapores entre la penín­
sula y La fiche.
T rasatlántico
Cádiz.—Ha llegado de Manila el vapor 
«Elizaguirre», que seguirá el vi«j© a Li- ,| 
verpool. ®
Los pasajeros cuentan que la travesía |  
la hicieron sin novedad, notando precau- ■ 
dones inglesas ©n loa puntos de escala. J 
En Suez se encusntran 80.000 solda­
dos australianos e indios, mandados por ¿ 
oficiales británicos. f
A la entrada del Canal había cuatro ¡ 
acorazados ingleses, y a lá salida otros 
cuatro, franceses, y uno italiano. |
Ée Portsaid embarcaron ©n «1 «Eliza- |  
guirre» bastantes pasajeros. |
B allenato ¡
Ssnlúcar.—Ha aparecido un ballenato I 
de quine© metros, Mamando la atención f 
de los pescadores, pues no s© ven nunca ¿ 
en estas aguas. f
Supónese qu© perdió el rumbo y se |  
quedó en seco durante la pleamar.
Muchos curiosos acuden a ia playa 
para verle. \
T O R O S  ¡
En B arcelona f
En la Plaza de las Arenas verífleóg© 
una novillada a beneficio d® la colonia |  
aragonesa, apareciendo lleno el circo. 1 
Presidieron hermosas damas.
Ballesteros lanceé bien y adornóse en J 
sn valiente faene de muleta. |
Al segundo le hizo un trasteo supario- J 
risimo. _ I
Pinchando ovacionado y bien. |
Fortuna se mostró trabajador y va- |  






El cDiario oficial del ministerio d© la I 
Guerra» publica las siguientes disposi-1 
ciones: , a. w  M
Destinando al capitán don Diaio Mo- |  
rales, ascendido, de la comandancia de |  
carabineros de Estepona, a la de M ar- |  
cía.
Ideni al primer teniente don Claudio 
Ramírez, ingresado de cazadores de Ta- 
lavera, a la comandancia d© Estepon® .
Sánchez Guerra
Ha llegado el señor Sánchez Guerra, 
e inmediatamente fuó a palacio para des­
pachar con el rey.
Esta tarde conferenciará con el gober­
nador para tratar del pan.
M oros heridos
Nos dice Dato qu®, según le telegrafía 
Jordán®, en Tetuán se han presentado 
dos moros de Kakir, límite de nuestra 
zona, presentando heridas que recibie­




El Sábado marañan el rey y Dato a V*.- 
lladolid, y seguramente el Domingo con­
tinuarán ambos el vieje a San Sebastián 
Don Alfonso quedará allí varios dies 
con doia  Cristina.
A fin de mes irán los reyes a La 
Granja.
R econocim iento
El Gobierno mejicano de Carranza ha 
sido reconocido en toda América.
La noticie es s&tx&fictoria pare, los ia~ 
tarases aspan las en aquel país.
Inexactitud
Asegura Dato ser inexacto que dimi­
tiera Deicasse.
El ministro francés solo so encuentra 
enfermo.
D isposición
So ha dispuesto que los jefes, oficiales 
y tropa que deseen servir ®n las unida­
des indígenas da Africa, dirijan sus peti­
ciones al general @n jefe de aquel ejér­
cito.
El pan
Sánchez Guerra conferenció con Es- 
cartin acerca del asunto del pan.
Mañana o pasado se resolverá el parti­
cular en definitiva.
Com isión
El rey ha recibido en audiencia e una 
comisión de farmacéuticos que le infor­
maren de los acuerdos adoptados en la 
reciente asamblea nacional.
Además, en nombre de los asambleís­
tas expresaron la mayor gratitud por el 
interés que demuestra en los asuntos que 
se relacionan con la farmacopea espa­
ñola.
Los comisionados salieren muy satis- 
chos de la acogida que les ^dispensara el 
rey.
Media gála
La corte viste de medía gala por cele­
brar hoy su santo la infantita Pilar, hija 
d® don Fernando.
Con tal motivo se han cruzado varios 
telegramas d® felicitación^ contándose 
entre ellos, uno muy expresivo que diri- 
je ala  niña su madrina, la princesa de 
Ba viera.
Plazo
Hoy termina el plazo de admisión de 
pliegos para al arriendo del teatro Real.
Solo se ha presentado uno suscrito por 
don Luis Casas.
El Miércoles s® abrirá el pliego, para 
ver si ss ajusta a las condiciones de con­
curso.
F iesta  de la  raza
Esta tarda, en la Unión íbero-ameri­
cana, se verificó la fiesta de la raza, pre* 
sidiendo ©1 marqués é® Lema.
Asistieron Labra, el obispo de Sión, 
Conde y Luqu®, Gavestany, Palomo y 
otros, así como muchas damas.
Conde y Luqu© habió, abogando por la 
unión de la raza.
Predicar hoy la paz y la unión—dijo— 
aunque es un deber, parece un sarcas­
mo, cuando vemos qu® la civilización es 
esclava de la barbarie.
Beguidament® leyóse la memoria de la 
Asociación y las adhesiones é® los presi­
dentes de Repúblicas sudamericanas.
Gavestany pronunció un discurso ha­
ciendo votos por Ja unión de los pueblos 
que hablan el idioma castellano, y expu­
so la urgencia ¿el intercambio d® uni­
versidad.
Terminó invocando la paz, y qu® ésta 
sea pregonada en el idioma de Cervantes.
Otros hablaron después, en términos 
alusivos.
Lema rssumíó, lamentando qu© las 
circunstancias actuales enturbien ia ale­
gría que debiera haber brillado en ests 
acto.
En nombre d©l Gobierno declaró que 
es el ideal de todos llegar a la unión 
ibero-americana.
En la P resid en cia
Dato asistió a su despacho oficial, re ­
cibiendo algunas visitas.
R eunió n
En el ministerio de Gracia y Justicia 
se reunió la comisión respectiva, conti­
nuando ®1 examen de planos del nuevo 
palacio de justicia.
B urell
Procedente de San Sebastián regresó 
a esta corte el señor Burell.
Toreros
Hoy regresó el diestro Posada, muy 
mejorado de la herida, creyéndose qu© 
curará pronto.
También sigue mejor Torquito.
Total . . . . . 
^ « l a d e r o
2.172*41
Retada demostrativo de las reses saoriñoa- 
|  das el día 11 de de Octubre, su peso en canal 
j  derecho por todos conceptos:
' 20 vacunos y 2 terneras, peso 3.080*080 ki* 
legramos, pesetas 300*00.
48 lanar y cabrío, peso 617‘500kilóftam9S 
pesetas 24*70.
...32 cerdos, peso 2,666'QQO kílógramos, pese­
tas 266‘60,
Carnea frescas, 159‘BOO kilógramoe, pese­
ta», 15‘95
Puesto sanitario de Chuirian», 00 kilogra­
mos, pesetas 0*00,
Total de peso, 6.443*000 kilógramos.
Tetal de adeudo, 607*25 pesetas.
Q©m«at©rio«
Recaudación obtenida en el día 12 de Oc­
tubre pm los1 conceptos siguiente»
Por inhumaciones, 150*50 pesetas.
Por pemaneuoí&s, 3*?‘ 00 pesetas
Por exhumaciones, 000*00.
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en cuanto al precio son cinco francos por hora, mien­
tras le conservéis.
—¿Cómo—exclamé monsieur Gerard, que nunca 
podía vencer sus primitivas ideas de economía—, no 
pagáis?
Y haciendo un saludo respetuosamente grotesco;
—Hasta más ver, honrado monsieur Gerard—
dijo.
Y desapareció, dejando a saonsieur Gerard estu­
pefacto.
/ —■¿Adénde hay que llevaros, nuestro am©?— 
dijo el cochero—ya sabéis que se ha tomado el co­
che a las cuatro y que son a cinco francos la hora.
—Me parece—dijo Mr. Gerard,—que a cinco fran­
cos la hora es algo caro.
— 9i no qneréis seguir utilizando mi coche— , 
respondió el auriga—me pagáis las horas transcurri­
das y os volvéis a pié.
Mr. Gerard entabló una larga discusión aún con 
el cochero, regateando el precio de la hora, y después 
de un buen rato de polémica y a vista de una tempes­
tad que se cernía sobre ¿Vaugirard y se oian ruidos 
sordos de truenos en el horizonte:
—N o —dijo monsieur Gerard— , os conservo; 
llevadme a Vanves, amigo m ío, lo más aprisa po­
sible.
— ¡Oh! se irá como se pueda, nuestro am o—.res- 
: pondió el cochero l@s pobres llfeaies no t ie n e |
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más que cuatro piés, y no pueden hacer más que ! •  
que se puede hecer con cuatro piés.
Y subiendo al pescante, hizo al carruaje tomar 
la vuelta, y gruñendo se dirigió de nuevo por el cami­
no de Vanves.
M ié r c o le s i íd e O c t u b r e j d e j t |¿
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Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3
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te b  ILA
Com binación
Según sos dice Sánchez Guerra, es
probable que mañana s® firme 1* anun­
ciada comíi Miiación do gobernédores, que 
es paqusñis y ras tizada a bfisa dé' k  pro­
visión del gobierno do Paím«.
R e g r e s o
Hoy regresó Rom-anones «¡tal campó, 
ocupándcsé da k s  décctóllfsi mujiicíp»* 
Ies.
A
. I ■ 1 ■‘>í.
sp&¡ *- 
» 3 T y kf e  I m
tS3?ZSX2SX2?JXZI5r
BEL K T M W E W
(ron tbw£*rafo)
Madrid 12-1%».
D© P e t r o g r a d o
Oficial
Al suroeste de Friedrichstaát varios 
aeroplanos rusos lanzaron 75 bombas so­
bre W alhoff T*usrkitím , causando da­
ños comprobados.
En Dwinsk atacamos enérgicamente, 
desalojando G&rbuncwkft da alemanes, 
que huyeron en desorden.
Tam bién cerca de la carretera de 
Dwinsk desalojamos de enemigos las 
trincheras ©n varios puntos.
Hemos ocupado la línea desde el bajo 
Nedmuokoss hasta Lsmtzeshei.
Los alemanes bombardearon con sus 
aeroplanos Dv/insk y las estaciones v e ­
cinas.
Asimismo ocupamos Qnstik, detenien­
do el avance enemigo.
En la linea férrea áo Kori! sa reg istra -
1 intervenir, pues no debe perm itirse que 
* Bulgaria aplaste a Servia, para luego ha­
cer ío mismo con Grecia.
, La discusión so aplazó hasta el lunes.
Desembarco
i Ei cuartel general de los aliados se 
instaló en tres hoteles do Salónica.
Les trepas do todas las arm as, que 
han desembarcado, acam pan fuera.
A Salónica
Hoy salieron, con dirección s. Salóni­
ca, los agregados militaras do Italia,
Francia o Inglaterra. .,
L a sitttao ién
f Después de la excitación de loa días 
anteriores, los ánimos se han vuelto a 




E! 0 anterior, durante todo el día y la 
noche, sa mantuvieron combates encar­
nizados en los frentes del Danubio, M ía- 
w& y Moca va, siendo repelido al enemi­
go. '
H«mos tomado la ofensiva, y logramos 
rechazar a los contrarios hasta la orilla 
do) rio, cogiendo cuatro m orteros y otras 
tantas «.mefójMkdo)raa;
Entre S raperavó y Godomin®, el ene 
Iñigo intentó, sin conseguirlo, pasar el 
río*' paró aniquilamos un destacamento.
En Bé* gr»tío todos 'os intentos contra 
VWtfchar Dadigne, fueron rechazados, 
con grandes pérdidas para los contra- 
ños. ;  , . .
Lo mismo ocurrió en el frente o 
Orine.
Los cén trenos paseron ©1 río, pero no 
pudieron avanzar.
Conservamos todas las posiciones.
A taqué
Los búlgaros atacaron a los servios, 





La actividad del enemigo en el frente 
dal. noroeste há decaído bastante.
Los ataques emprendidos contra nues­
tras lineas en Stryp*, fracasaron.
En ©1 sector de Zsíezqik» y Styr, re­
chazamos al enemigo.
La acometida italiana contra Mantz- 
liar, fuó repelida por nuestras tropas.
D e P a r í s
Comunicado
Durante I». noche conticñaron los
5. Málaga,
a m e n i d a d e s
1 - M AM Al 1PA V
KúsvrfWt»wwvSS!V
A i Del resto del buque se ha encargado l¡r . .  . —
 ̂ l  ¿a? « r ;
1 -  átsrssss tizsssz*  ío,
Bélgica. ........ , .  .
Ningún otro Gobierno hubiera
A pique
F erro l.—A causa del temporal se h u n ­
dió una gabarra cargada.
| l f r  ■ Robo
Orense.—Un ganadero que ocupaba 
asiento en un cocha de tercera, aceptó el 
*sum \ u e  le ofreciera su acom pa-
•(«*. í'f,6™Mrco fe .d o , 1  al d a sp a ru rn o tó  1. W t .  a
palabras. libro «se deben» al«Los dibujos de este nuro „
lápiz elegante del conocido arfistaSeratm
F -Oiié vergüenza para el editor, dice ai nn 
X ; desde el tiempo que leo este] anuncio po­
día ya haber pagado al artista.
* *
dice la ser
r t  la  e to n r  l » j . . «n ig u a  ~  |  ,n o  contenía 4.150 pos.taa
cómbete» en toa Vnnnh« «  " " ‘‘V '.n l l ! ! . .  co p e 'o  a.ncillo de qne eir. debilitar j  g |  J » d r f  habí» dea.parem lo
?er ®.l norte y este de
asciende a
Se confirma que les alemanes fracasa­
ron en el ate que del día 8 en La Bassóe, 
no pudiendo aproxim arse a las trinche­
ras inglesas.
Nos hemos apoderado de las defensas 
del oeste de la población de Saint Alie, 
sin que precisara acudir a las reservas.




En la zona entre Adiga y  Brenta, es-
ron varios encuentros con les fuerzas pecialmente en Vaídasa, r-srózaron atr©- 
i .- -  h-...;. «r,r„ *-„A i^nnAinr.«« nnestros destacamett-qu® avanzaban hacia Styr, la que fué 
contenida & cañonazos.
Hemos ocupado el pueblo de Holki, a 
orillas del Styr, después d© reñid» lucha, 
y también el de Selychy.
En el frente dol Cáucsso, cotfla»ncia 
d« Tchosok OUy, los tarcos qua é ta-an  
son contenidos,
Avance
Las tropas rusas em pujaron ei frente 
enemigo en Sirypa. cogiendo más dedos 
mil prisioneros, diez ame!r*üa.d'br*s y 
cuatro cañones.
Pers^guimes a les c c rJ r íñ o s  con 
éxito.
vidas rrupciones u n­
tos contra las posiciones enemigas, 
abriendo brechas en. las obres de de- 
f«nsa. t




Ssgún dicen viajeros llegados de Ale­
mania, las tropas que estaban en Kíei y 




Zaimis d-j > hoy en la cá'aaBr* qa* &a 
poliiiha »ara.igual á í* qué ha ««ghvsó 
Grecia desde que comanzó ia guerr*. y 
en ío porvenir se adaptará » l.qasácelos, 
cuidando el Gobserr'O «lo sciguir fcü des­
arrollo atenta, mante.
V»*nizo)os bttbló después, declarando 
que no es la cuestión ÍqWe.»*nta sobe? 
si entra o no Grecir, fino euáí.do h* rfe
i De V iena
|  Progresos
j Les noticias balkánicas áic*n que k s  
) tropas *ustro-p)em«nás fr.varszsrqn por 
i Bulgaria. r«ch«z»aáo a los ©««migo© de 
| »u.» tyiiích-fras •sudfeftd y swdoast» áo> 
í la. ciudad.
Les d'ivjsMta» de mi;esiros ©h*4os g*- 
i Á»ron considerable terreno en . la fió» 
quiñis de B«Jgr«do.
Ltis'&usiñscbs capturaron: varios ca- 
ñu neo. y basta nta materkl d* guerra 
•prisión»u$¡> 10 oficíaísa y 8>0 sold«.düSi
ay1-
aituras de Folies.
El núm ero de prisioneros 
150.
En el resto del frente hubo bombardeo 
violento por am bas partes, así como en 
Lorena, región de Arcerviller.
N om bram iento
A propuasta da! ministro do Marina 
francés/ ha sido nombrado sucesor del 
alm irante Lepeyrare, «1 vieoslmirante 
Dartigue du Fournot.
S ubm arinos
Se asegura qn® cuatro subm arinos ale­
manes s* hal)»n desde hace ctas en Var­
na, enviados dntade Coristicnlíüopl.a p&ra 
»*f( rz*r las defensas búigarsa del mar 
N ígro cor.-k«- pcsibkS'ataques rusos.
D iscurso
En la ««sión'q'ue óéléfefárá hoy la Cá­
m ara, V m ttií expuso le sltuacjón ac­
tual, y recuerda qú© desele les «emier zos 
de le guerra le cuestión balkánica era 
objeto de k  atención mundíá.1.
Dice que el tratado de Buk*.re«t sem­
bró el renoor entre el rey y ai pu»b!o.
, Los gobiernos aliados buscaron los 
medios de hacer frente a la situación, 
con espíritu de justicia, intentando, re»
: hacer la unión balkánica, pero fracasó,
\ a pesar del apoyo de Rumania, Grecia y 
Servia.
Respecto a Turquía, cogida del brazo 
de Alemania, no podíamos guardarle 
ninguna consideración,
Del lado rum ano, nuestros esfuerzos 
no quedaron estériles, ©Kcontrtmdo a 
Rumania favorable a la «entente» ba lk á­
nica.
Su movilización le permite rechazar 
cualquier ofensiva y dsfshders©..
Bulgaria sabe que Rum ania, con la 
victoria de la cuadrúple entente, puewq 
satisfacer sus aspiraciones nacionales.
P ara  satisfaré? &1 pueblo búlgaro, no 
89 titubeó eu p ir a la valiente Sarvia 
concesiones, y iiarvia resignóse al sacri­
ficio, pens»ncío en las compensaciones 
que le traerlo la victoria.
La actitud ambigua del Gobierno búl­
garo encamino el Gobierno he éaíco a 
m antener un& potílica espacL n t®.
Bulgaria coRt.0¡ctftbn. terciam ente a 
nuestras proposiciones, negociando al 
unisono con hnastros enemigos y fir 
mando una inteligencia con Turquía sa la 
vez que sa comprometía con Atamani».
La movílizsHCión búlgara fuó la eon.tas- 
tación a nuos ir a pregunta amistosa so­
bre la? intéó,«iones de su Gobierno.
M ieatrss tres imperios centrales con­
centraban sus fuerzas en Jas fronteras 
servias, H  heroin®, cuyo valor no logra­
ron m srm ar tres guerras sucesivas, se 
p re p m b ?  * contestar «h de sus fren­
tes (os claques consiji-kaos entre Berlín
y Vkns».
Nosotros no poíí irnos cqosantir el 
«i»»wiAÍ*.nió <i* Serví-?, y oo vista de k  
n ip tu ra .de coinuuicsMM» .,»>*» con nuestros
at^tíqe papA scoo rr.n '« *<'« serviof*, te­
níamos que ir.*' Sc?ówíc«.
Dfisde la movüizecióa búlgar» r.»g<- 
cúm os con él Gobierno he ó «ico, pU«s 
a.demás de quo ©xisík uu tratado con 
■Servia y G reck , aquél'» • epHsiáerébá 
probable un* *gri»ióu ció Bti'gtaria.
Souchaz/y e n la s ^ c o ,  pero BencHlo de que
nuestro frente podamos ccm pnr la mi 
sión que nos impone nuestro mtsr® y
nuestro honor. + *
Estamos de perfecto acuerdo con Jof- 
fré, y los Gobiernos británico y francés 
se hallan plenamente de acuerdo ®n so­
correr a Servia, que nos ha pedido apoyo 
en provecho suyo, de Grecia y de Ru­
mania, respetando él tratado de Buk*- 
rest, del que somos garantes.
Rusia »e un® a los Estados aliados pa 
ra auxiliar a Servia, y mañana su» tro­
pas pelearán a nuestro lado. .
Jamás la unión fue más completa m 
mas estrecha entre Francia y sus aliados, 
ni jamás tuvimos mas confianza.
El discurso fué ^tarrum ptdo varias
veces por los a^k ú * ^ . . , ,
Aprobáronse por unanimidad la* ae- 
iciaríclone* y se,suspendió la sesión has-
ta; ¿aiii«ni? ' " K . ' ' <r;
issiíctícfli© ;P {0s
Téabí*© P r in c ip a l
Diálogo conyugal:
—Me gustaría ser una estrella,
ñ0f?{ojalá lo consiguieses!—contesta ©1 ma­
rido bostezando.
-P o rg u e6la más6 próxima a nosotros está 
millones de kilómetros de distancia.
***
—̂ a m ^ iív e r , ¿a que no sabes en qué me 
paiezco yo a un rio? I
—No lo sé. ,
en que corro prisionero ents* uos.Le oeptar» d« Retís». « ,M *  < & * %  ,
«poticiecb* ¿o corto má» i-
los «Fantomas» pero qu® temblé a se trae r cármenes , cármene»? 
ío suyo ®n cuando a inverosimilitud. |  eB¿ é ^ i  mujer y mi «negra
Le obra gustó pomo m t l * l  P ™ » "  [  “ellemen ¿ i  
apfeudió « rsbiar al simpático Rsífi^s,»pi*u *1 . menos sim-
U ltim o s  d e sp a c h o »
POR TELÉGRAFO
Hkúf  '* 13 t*U
" R iim am a ,:;; . '
p 4rí8.—El corresponsal de «L'Bcho» 
en Roma asegura que en las ú'tim&s en­
trevistas con Jos representantes de las 
potencias aliadas, el presidente del Lon- 
sejo rumano ha dado a entender la csr 
tidumbre del concurso rumano contra 
Bulgaria y los eustro-alemanes, pero e) 
Gobierno rumano s© reserva «1 momento 
de entrar en acción.
Lia diabetes
París.—La'Tundación Rocfeller ha des­
cubierto la cura positiva de la diabetes.
Los axperimsntos hechos en los hos ­
pitales dieron magníficos resultados.
El tratamiento se h*i á con la a&minia- 
tracióu del bicarbonato da sódio en pe- 
quvñis c»ntid«d®s.
Ea ios casos graves se aplican inyec­
ciones hipodórmicas,
El doctor Bizzar, médico de la Funda­
ción, asegura que les c*sos más graves 
cederán al tratamiento.
La fiesta  de la  raza
Viga.—Con graa #nta»i*9mo sa h» c«- 
1 obrado la. fiesta <ie l¿ n z t .  ,
H uelga
Barcelona. — S» hen declarado en 
huelga los ..camareros del trasatlántico 
«Principe de Asturi*»», de la Gompañíz 
ó© Pinillos, # consecuancta del despido
de dos comptñarcs.
Los huelgukuis desembarcaron, pare­
ciendo que intentan solidarizarse con 
ellos los caoutrafi s de los d‘¿más bfereps 
de la Compañía.
Sin  trabe jo
Barc«lon». — Comunican de Gevoua
que 250 obreros d" )* ■carr?ter* de Tos# 
& San Füliú d« üuixots! sa h»l)an sin 
trabajo.
D otación
Ferro*.— \1 c* pitan y oficiales inglese» 
del «H'gh'fend W irrícr» , en vista de J& 
im posibíp*d de salvarlo, salieron para 
Inglaterre.
)ésse señor'Victorero y «1 no meaos sim 
pático detective, señor Bnxans. ^ |
I.« señorita Teodor» Moreno obtuvo |  
uu éxito upánime en «El orgubo dei Al- , 
baceta», interpretando ta P7ot*?“nl8^ ¿ f  |  
ta obra, siendo «plaudida r e p e t i d a ?
El resto del personal cumplió en sus 
respectivos pft peleé- ":U¡
T e á t r o  V ita l A za
Con la función da anocha dió por ter- % 
minada sus tareas la compañía Vergara- * 
Calvet que vení a actuando,en este teatro. , 
ES público tributó a io s  artistas »p’au- 
sos cariñosos. |
S a ló n  N o v e d a d e s
Anoche debutó «Dora I* Cordobesit»»; " 
la pequeña artista que tantos éxitos lo­
gró en Málaga en varias ocasiones, ha ^ 
vuóltó, couvertid» en un» joven bellí­
sima, el escenario d© sus triunfos.
Dorita ha completado sus méritos con 
el estudio, y los éxitos logrados en todas
partas confirmaron su fama.
’ El de anoche constituyó uno de loa 
más señalados d«i Novedades, siendo la 
artista aclamada incesantamente por el 
público. . _
Esta noche debutarán «Los Ransims», 
que con «Dorita» y «Las Giraldmas», 
completarán ei carecí da esto Salón.
ARTES"NOB!Mo
J% 2 Z * r - » ™ *Verdadera garantí* 
dél dobla á* extracción f »ftit»d le» 
a todos los aparatos P »»
Pedid precios y dato» d» m is  d» bOO 
i J t a S n e »  a ¿CARDO G. VALERO o 
PINTO — Palé. Madrid
ALONSO, HüÜÜUl!
NARQDÍliS DE DARIOS, 3
In8t8.laciou.es ©íéfctrioft» d® tona» 
daeea a precios m uy econémico* 
Sel los  p a r a  colecciones
"'̂ 1 IHm
Sucursal: T o r r e o »  92,Pap«Ie.ri»
..... ^ p L L Q W I l lA
una casa de recreo oóK j»?din y much«?
comodidades, propia par» 
ció módico. Camino de la G»s* M isen 
cor día (Vil a Laissi.)
S e  v e n d e
ITlOtli IE11
una máquina con gavetas y al» 
tensión, marca Singar.
Calle Ñuño Gómez número 4U-
<L* «x-
H» sido concedid* con restriciones en 
3r de Septiembre ú'timo a los señores 
Hijos de Antonio B*rceló una marca d* 
fábrica Jerez Quina par* distinguir toda 
cías© de vinos, incluso los?quinados, lico­
res, aguardientes anís*dos.
Al modelo industrial número 1 486 so­
licitado por ól en 19 d® Saptiembre de 





El de ayer publica lo siguiente:
Circular del ministerio de la Gobernación, 
haciendo saber a los funcionarios cesantes de t 
dicho ministerio que deben remitir a la Sub- ¡ 
secretaria sus fe de vida en el plazo de un ’ 
mes.
^ — Idem de la Sección de orden público de 
este ^Gobierno civil, sobre aparición de un 
burro, cuyas señas se indican, en término 
municipal de Antequera.
—Acuerdo de weta Comirión provincial, so­
bre multa al alcalde de Atájate, por no remi­
tir ciertos documentos.
Circular de esta Delegación de Hacienda 
dirigida a los ayuntamientos, dictando re­
glas para la .incautación material de las fin­
cas adjudicadas al Estado.
.. Eaictó da la Administración de Propieda­
des e Impuestos, dando un plazo de ocho días 
a los alcaldes de los pueblo» qua se relacio­
nan para que remitan certificaciones de los 
pagfB realizados durante el primero y se­
gundó trimestres del afio actual.
—Requisitorias de diversos juzgados y edic­
tos de varias alcaldías.
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Coin
Tren corree a las 9,15 m. a
Tren mercancías con viajeros a las o u.
Salidas de Ooin p a ra  M álaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a laa 1 . . E 
S alidas de M á laga  p a ra  VéUs 
Tren mercancía» con viajeros ft laa ‘M:' 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
S alidas de Veles p a ra  M á laga
Tren mercancías con viajeros a la* > *». 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
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Luego que se vió solo y condenado a seguir el pa- 
melancólico de los dos escuálidos rocinantes, 
Gerard se lanzó en un mar de conjeturas. Su 
primara idea fué dirigirse a casa de Mr. Jackaly pedir­
la satisfacción de la mala pasada que le había hecho 
su agente. Pero Mr. Jackal acostumbraba a tomar, 
cuando hablaba al digno Mr. Gerard, un tono bur­
lón, de tan mal efecto para éste, que los instantes que 
pasaba con el jefe de la policía de seguridad eran por 
lo general los más penosos de su vida.
Después, ¿qué papel iba a hacer allí? el de tan co­
legial que va a acusara su compañero al mas¿tro. Por­
que por más que rechazara monsieur^Gerard este t í-
dríais estar seguro 
presa.
—Esto quiere decir, que me habéis dado un chas­
co, señor galopín—dijo monsieur Gerard que recobra­
ba su insolencia a medida que se desvanecía su pe­
ligro.
—Un chasco completo, honrado Mr. Gerard. Aho­
ra ya estamos pagados.
— Pero si yo nunca os he hecho mal alguno-^ex­
clamó Mr. Gerard ¿por qué me hacéis esta mala 
pasada?
—Nunca me habéis hecho m al—exclamó Gi~ 
bassier—; dice que nunca me ha hecho mal, ingra­
to, ¿y de qué veníamos hablando desde nuestra sa­
lida de Van ves, sino de tu negra ingratitud? Cómo, 
amigo olvidadizo, das en tu quinta de Vanves un 
«rauta gastronómico político, convidas a una reu­
nión electoral culinaria a tus conocido» más vulga­
res, y no previenes a tu más tierno amigo, a tu P i-  
ritoo, tu Pilades, tu Enríalo, tu Damon, tu segunda 
persona en fin; le olvidas como un saco de noche, 
le pisoteas, desprecias su abnegación; que los dioses 
te perdonen, pero, por lo que hace a mí, me ha pare­
cido lo  mejor vengarme de la injuria del mismo m o­
do que la he recibido,mé has privado de tu comida,yo 
he privado a tu comida de tí. ¿Qué te parece la jugada?
Y cerrando vivamente la portezuela:
—He tomado el coche a las cuatro en punto— 
dijo—,os lo advierto para que el cochero no os robe;
7 W & ®  E i t é
C IN E  P A S G U A L IN I
Hoy Miércoles los estrenes
CAMPEON DEL POLO, Y
PERDIGO EN EL MAR
s a  auraanto ae precio».
TEATRO PRINCIPAL.-Gran compañía 
cómico dramática y de obras poimaa.d, diri­
gida por Arturo Buxóns.—Funcioa noy*
A las 8 en punto: «Malvaloca»,
A las 10: «La tregedia do B»ek< rvilio».
Precios: Butaoa 1‘25; general 30 
SALON NO VEDADES .—Gran Compañi» 
de varietés, tomando parte aplaudidos ai tis­
te» de este género. ,
Todas las noches magnificas 
Precies: Butaca, Ü‘6Q céntimos; <K **’ **• 
QM pABUUAláNI.-~-\bita*úo ‘ 
itied» de Garlos Haas, préxiiño al Baniyi)
Teda* tas itcche» 12 magnífiooi ¡Btt*drp5í mp 
gg mxtfor »»ste oeirmm 
BALON VÍOTOKIA E O »W A .-:l** t,M«
•a U Plasta de 1» Merced). J
Ted«» 1»» «oches sxhibíaión de «Bancaí»*** 
elícuias. »a sa mayoría Míranos.
PKTIT PALAIB.—(Bimftdo en Lv
berio Garata).Grande* ^motones de rinematósfí'*'® ^ida* 
iéa fflftehe*. exklbiéndoB* eaoojrid»̂  6- '•oí**»
CINE MODERNO.—(Situado en Rfertirt-
cos) _ 1 A
Funciones de cine y varietés todos los Do* 
mingos, tarde y noche. _ ___
TSp. de EL POPÜLAB -Pozob DuÍOOR, 31
L A  HIGIENICA. fmm ym&Thh m &mOW, m vwtta» Ixgtwjwlpaés déatífiéii r
BMiánüaé da oro y k  mejor áe todas k s  eoaoaidas gira feestableesr, orograsivame * 
l« le» sabellos foiaaco» a an pmrními «olor, no rnaneba k  pial, p» k  rop». es inofensiva y 
mk&umm m  sumo grado, lo «ns hace que pnéfla usarse taca k  samo m tm  bi 
íaé» reeomenáable briUaatán®. De venta en porSumeriac, f  pdu^uerke.—Dsposrto (Jen* 
tetó, ^m iado, 8Mán9ÍpaI.~*tóáI>BÍD. . . , . .
_ . jgsjgfeP  an sia  s»' y «I la «ierra
l 6 pri aiptó 
tee «o» M.8 IMITA* 
bokalta áBBOTO-
A N T O N I O  VI S E  DO
GRANDES ALMACENES D E ; MATERIAL ELECTRICO
T«»t» íMlmh» 4k i» da ¡goal Ua$am i t  SSbKtaato meSáto ínompibl» «Wot 
Sime»»»,con k  (lúe ss obtiene una eaonosaí» fardad de 7® 0(0 tu  ®‘ áiatumo. Motores . 
ta ®eredüads marea *Siexacna Bobukerts de Besfin, para k  y 3°o bomoaaeopíiwtfl
dar» la. deveaióii &*■ ftgtift» le» ptao». a praeici» miiB'ftiroanta.aeot» WfooM»
OS I S » P .
E K I tn fM t  
Jr^ranu- 
•feruascenta 
fiop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo el afio.
Delicioso como 
bebida matutina, 
. obra con suavi* 
j dad én el estóma* 
go 6 intestinos.
!
, In v e n ta d o  en  
1857 por Alfrad 
Bl8hop, es insus­
tituible por ser el 
ún ico  preparado 
puro entre los de 
sudase.:
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Altead 
B lahop , Ld.y 48 
Bpelman S tre e t, 
tOBdOB.
J U U B lU B A f c J
